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^rr^vR 
f I ?rrfgw 3ft?'.5rq-5itg^ if fgffcwY ^ ^ §F FTTJITHT ^ gsrqfr-
i i r r r r sitg^ 3flT ?TTfH"m 3fCR ?YCTT ^ T ^ T I I 5H ^ ^ | ^ 
3fcnTfTT ^T 5T«nn" WqfcT 3T1"^  3ffu5r?t g^ ^ qT-frrr if ^gr srr 
cf^ itcrfrr g^ ^ 3{jmTftTfT cnrfcrr % fg?s urr ^ fiEiq-f^^r an-^'irn 
3fY^ ?rg3fcTT ^ ? F g ^ if J-fr ^TT^T ^ qiY fiT?IfTT ^ T I I " J r r l d l ^ " 
? l t I , 3fY irifl" JT^YgfrfT ^ 3T^rr I I 
3fF=5Y?R" ^?TT HgrrciMuf 3{£;qxr^  - " ^ ?T>tl^Y ^ erfs^ if jW8JfT-?TT 
^ r I I q^ -q f^nY if ,q^ TfV?T |? f i j >T^ if grn^ ^nrf afgr^ r §1 
I I "jfcTTT '^" qr fwfr 3TttRj ^ erf^ ^ n^qt i irgsir f^t j& 
^ T ^T^ r t p f f rfr ^ gir g?T " ^ if , q ^ ^z^ ^ fm Jrf^ fmr i 
S!f 3FfTfT: 3T?igr % STTT gcTTT ^ f ^ s p — " t T O q f ^ T S T T ^ Y P R i f "JrcTrT^* 
3{t:v[q^l % ?cq- if plERfm c r a ^ f?Tg^ if q^rfT E Y ^ T I 
airq^ ?rwT?} FHTCT n^ m^tm 5ra^ if ^ f r ^ ?iq<Tf^T 
f g ^ mTH fWT I I 3Tt:iT^ ^ ^ Hmjfr $Y trrrffTT if gT^ fT $T^ "^  
f?I? f^;^  §>I qftT 3Ti;mJTY ^ ftP-MT f ^ T % I 3FtT if JPT!!!^ ^ 
pm 3ft:mv if ci^Tf??TT fT T^^^' IFq^ :^ " $ ^ | ? tr^ ¥^ 
?Ti^£ I I g?T sftzr'nT if 1 % ^ ritrqf^^r 3fF^Y?FT ^ j ^ m ^ ^^r-
xj^ 3Ji:ZT"RT if "JaT^T^" if cf^rftlfr ?W?cT ?TTfgT^ ^T, 
cfiw ?w arf^ ;:?^ aftij-nT if t^qf^r—3n'-cjl rn ^ f^Tfr if 
if " j m r r ^ " ^ > B ^ r^RT 3{t^ J R ^ i^^ JHitDiff" ^ r JTHTTIR 3itr gn^ 
; r a ^ ^ 3rRT if ?w?fT fgispT-d I Hjil ^ f^Tw^ ?fq- if j c m i r r 
cHF^ fwjT mr 1 3 { t r jiYy-^r^ if cj^ fcr F ^ yr^Y $t ^ »-t JTPF^ 
M 
3T1T qmrfif ^ ar^rarr ^•z fmr mr % \ cra^ ^ irtfiWcTT m mtmr, 
eflf^ril 3ft^ ?WR ^ t HJTli^  ^ f(W ?feT cfto f^ r WT?\ f^g 
>T irY iH ^-nf ^ $gf -ftifz i^eifrT ^ * 3rr% ^ i 
2f gfo ^*ciId I n 3mf, ^ 0 3{TfTm ^ z, tro ti;^ ^r^ urn, 
# 3Rir f^Tf?^T, * 2XWT ^TT fum 'diWT' 3ftr t^ c [ ^ crm -ftfg 
^ crfcT 3rmr?t f, ftr^Y^ cra^-prg^r-^ if f^irr7"-fg3T^ ^ ?niT?t-
?fg!5^ ^ HgirYiT fg^T i 
"ftWeird wf , ?frj?fit f^ sRT "^mfT 3iYf ^ zTfm 3r?ft- % crfcT 3r-n-rr«r 
m 
^ 3rq% g?T }5ft-h cRTTfr ^Y JitKiiq" % fg^e ^^HTW of^rfrr ^ 
$Y Hfq- ?^T f I iT?t 311^ SfS ^ ^T '^OT g fen f ?TW.ig i—8PT tITgfTT 
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XX 
3{i:ii-RT-l 
(TO q f ^ T ^T "Fg^q" 
N O < ^ 
fJT Tmr: ?rgf STR ?I^rr I q^TfTfTT ^ t KTfE-m ^ ^ f ^TT ^ ^^^ 
if 7gt$T^ =Tgf fwT srr JWJCTT, ^HT f^i ETTO ^ ^ sr^rr jr^ T^rfqcT 
" fg - ^ -TTT fg -m giT gfrTSTTT" if f^T WiT I I f H ^ I " ^ if tT^TfrcTT 
cr^trf f^ LrnrY *^  F«"R fqirr ^ r I i q^Tf mr $ ^TTT ITR ^ 
W l 4 " ^ 9TrgT3fY—f^lTR, r R ^ f m T T T ^ , ?WT3WTT2r, Wt"cT, fViyT 
5TTT5r, 3I?5RirF ,^ ffflgTlT, q ^ H m i ^ 3fTf^ ^ ?n^ f^ l jn H"mjfr ># JFfr 
crar?" ?T3^ rNcT ^ sfTrfj- I fbfH ^TT FTTfgf^  ^ 3r^f^g) f g u i f — 
=TT5?, j q ^ n r ^g^^Y if^, m-Mt, 3frri1 unr, ^ f ^ r f ^ i 3frr^, 
37?f '^WTT ^ I I ?WnTT^ ^ ^nsFfhrcTT 5fgf |f?iRj q^lY $T q-TDT 
l^TfET^ ipt ^ trafffwf 17^ Et^ wi% tnrl-ir 3fV^  ^ ^ ffftefttrr 
?i^ triw «Tf^r3ff ^ TTTttw ^ gt arfMmfwr trTtr I i " ' 
rR%fcf* ^ if cnr^rf^T 3m, J;TPCT*T f^ P-rmt I i 
3ifti$ HtiFT q i i ^ t I I ?^"mff^f rrs^ if o^ raTf <rfrr ^ p ^ 
3r^ -?rryT7TT ^ JUI C|J|T wt Txr^tfrn $7" w ^ ^ ^ r ^ f ^ f n r 
if 5fgf gi F$ HSTffr JTTM^  ^ =^icfl" I g^* rrs^ ^ ??r tinRT % 
acrrf^  *Y $T5fjt I fit ^ ^ 3ftT 5frr-?fr 3r?rrgqT=it gt^ qr jif^ 
?rfgf 3itr ja-mffe ^ ?nrtRf $t »# ffe^-fi-T^ ^r ^ I i "^ 
f ^ ^ f l ' ^ i^Z f^c=frr ^ r l I* I CR^ tp ^ if ^ fHiITr-UTrr ^ ^ 
qr grgt gt*^ f^ R^T q-PTT qrgcit I I f^irrr-qTnirY ^ 5?T ow 
dftz qTRir $t SIT H^pw q3r-iTf^ T3rf ^ qTssY if ^ ^grr I I 
f^rg TtTiT q-?- ifRw-afrgFr ^ ^fs^ EY^ wn^ m?cT ^Tfrrfgf^Y *T 
5rg HT q^rfrfmr ^ rm ^rh 1 ffY 37iif '^^' J^T ''^f^r 
^f q-f^  ?PPT JTT^  ^  at "«T^ " 3itr "qf^rr" sY 3r?Fi-3f?Pi g:Y qrrr? 
"qf^T" % »?5 if ?wrr ^nrr I i 
Jm ^ jiFfiqi tTofriTTT 3rf^ f^ Fm ^MYT^CTE ^ ^^ ^rrr 
if ?n-^3rf^  fWTirrr 3f^ wT JTT q-^  f^woi t^w f^ f r m^ trr f^?f^ 
grm" ^ f ^ ^-HH mr^TT ^ WT mr I 3it^ ql^^rjrY fY vfr 3?ft-
if ?rfj3TfHcT ?w?rr ^ r I i w^ ^T frrfq^ ^g I f$ 5?i^ * q^ aiY^  
fWT^?" q^ 5Y " ^ ^T' 3fYr qfii^r *Y "qtf?^Y§Y3»fr" JTTTT I 
3IYT jftrg^ fmt^ g i i ^ 3rq^ f^ rqY^ if "qtf^Y^$?r" ^ qfwrsrr 
if ^gr I—-9^  ?n<m ^r ^a^ »fU$ m^ % 3r-^rm >r f^?f^ ^TWT 
mr^z q^ I 3ffT¥g sir wsr PRT trr1%? f* q^ ^ ?frJTT if c!f=^ 
^ ?rrq-?rra ?rccrrs if erY IIT ctt^ f ^ f ^ ( ^ gfrr 3ii ?rn?frf%f 
?wrtrr«r q^ r f^r antr I i g?fr arrqr?" qr HI kiiTg^, q r f^ , JirfH?, 
IJTTY^, ^TfW$, 31 Jell f>5* irr grffcfe fRim r^fc'RRTT ^ 3RTr >T 
crerfticT j ^ i m f $Y qf^T f t $Yf^ if rar 3fT Ti^ rrr I i g ^ 
3rfrTfr^ fr f f e ^ if |5 3rfwcT$Tf«w q-f^^rf ># tr^ rsn^ T if f i ^ 
q-f^ $T? cr^ T-fticT gYflt I , cmrf m >fr gYnt I , qr?^ sr^  ^rf^ E\ 
grffe 3rrf5 ^ gYfiY I i r^ qf^ $T3fY if arf^ T^TicT: 5?ft- ^TT 5»t 
I I irY pw 9frq jw^ 9T fsm F$ V?fr ^ arf^rmtcw mrm grrfr 
$gT Mt I f^—'EZ ^y^—^W 9T ET P\tfE—m^ WW *g^ ^ 
few qf^ grr f^Tc^ PPRTT I i "^ ^gf ^'PitfE' >T mrqif wm-
f ^ ^ 5 ISM ^ ^ TT^ ^tffef-flg^TTr >T % I rR^ fc i * 5?r 3rq^  
«TTr ^mci 1 I mTii ^ W T qr ire TCTT gmr t f$ 5«cr ?fq- >T ' 
tR"nl^ art?" HTflg'm ^ Mr, ^ ^Y qf^^raff ^ diJ^ ic^ n 3itr erfnn 
$t 3TfcT cr^ PT $?^ T^PT TT?r ¥r?Tn" I i gn TT^TT PT qt^^iirf ^ 
* t 3rTgfiT5fTT arj^ m EY^ qr f3rr m", sTffr 3rR •arTg?rrf^ $r«n" ?t 
I I f^rg ^ 3F^ trprf ^ ifjfrqfrr g^ ^ J-rffrr j-iT?rit^ "fsft-qfrr ^ 
»fr ^^mvT ^ j?TKwf f r cpTt^  m^ t%cTT if «r ?IT I i ^ r f 
^^ 9ft- "tiK^ T ^mr I frrff 3rq^  g^ if^ r fgcrf <9\ jrffiafT rg ?i% i anr^  
gfr dt^ cjifij *V wf ar f i i^ f^ ^ TgfPRrr, dif^rM ^ ^ r , •ftiyr art?" 
I I 5H g^ ^ q-f^ ^Tnf ^ cT^TTH i r jcjcjuij 3itr tjvrrw srirf^frtfr 
rhrr I i 
f trf^^T^Y if f^^-R. mk^, gmr, •« <» -^  » ^ » » 
TflV^, " ^ J-lTTrfl", q T R , ?rn?rTf^5 f^"=f7cT"R, ^=F^^, f reifies)-fl, 
^ g-R# if I I f^ crf^^nfY h srrr ^ j^ Y i^rfcT -^rr^ ajjifcrfgcT 
JdcjUilY * t qfrf i ^ W:--
V * 
I I §^ q-f^^nff if crarf^ gY^ gT% f^srrq^T >T wm awn>r 
^ 3(q-=fr W if | f^ $<^ f I 
3. g^ qf^^nrf ^ srrr ^ -ftrfiarr sr^r ^ ^ ^ Y^ W f ^ ?^ 
gfOBcT f ^ W if f ^ i f f ^ $<[% * T CRr^ T 9)?rr i I 
k' g^ trfifrnfY ^ srrr ^ ^Yto apf $Y if^ ?^ 3rrf^ jfwMT? 
,qTR ^r fci^if^fT i ^ 1 i 
5. 5^ ql^DiY 5:Trr ^ ?TT?R» 5tT qr e^rg ^Tt^ ^ JTT^  q-e irr 
thq^ ej if 5r^ cT rPrrr $?:% qsr s-fr $TIT $?rr I i 
jq^w ?»# J^C^TTT *T ?rnr, ^ \ FTTOTHT $Y jrrfeiicT 
f^z^ HtRTuf, 3nr'R 3rt"<r sFM^rr ^mr^ m^ ?TTTT^ at^ <rR^frT 
31CT: fg"^-«T^*i fdrii if fiitc[T5t fhvrr^^Trrr tr<r 3fr te 
J-fr *1T STTcTT I I M^ q f ^ T 3 f f ^ ^ f ^ q"T2r* g ^ ^ ^ ^ qT rg f i t 
sr^cT fmr r^fhJfrfr P^TTTJ?? 3rfi7?rfti $r crffrWUm « ^ grat q f ^ r 
sf^ Tf^ rTT j ^ m^ q t^r"R I I f?fr 3imT^ q-^  HTfgffcr^  qrf^^r 
•f%-^-q^*Tf mr if Fgcfjrfrr ^ q^ CT* g*^* ?rrfifr?Tf 
^rat I q^^rrfimr ^ g?T •arrqrrt-^JitTT *r JTCTPM q r — q^^Tf^ Trr 
q-^ if i i tqfrT E?rnTf $T 3rTl^?mT g ' N r I q^g"rafl" mm if ?TTl%c^ 
I 947 ^0 ^ qrtmi ffe-^-cpr^Tfmr if J ^ H gt r^at i qrnrrRcT 
?TTfgfmf ^sf^ rgHTfiT^g qiT^Tfrnr QT zTi ?$ 3rrErTcT trr I g?ft" 
q l^r if cijrcrdi f i j* 3it^ 3f3n-g?rrft* trf^Tiff ^ traf n^ju^ | ^ 
\ g?it ffeq-nrFcT 5H if gt F* ^ r ^"R "cm crf^^r" arfFcTrg if 
3rnTT I ire "^ra 3rm"m?rrf^ $ ^nrf^fm*^ «rf^fnf¥ ^ fh<rt-«fr 
•sT"ra7rrftT$ trf^T3if \ HT^ trr^ gjf ^ 3fTra'T7T ^ arnrrwml^? crf^rnff 
^ few cwt^ ffZTT I F^  fTTB ^ ?rrt%fc^i trf^ fT3f¥ $T 3^: r^nrf^ Tn" 
g3rr I 3fffrf-ti$q?- \ 3R?rrr—"qfcr^ I^T ar^rst qf^rsff $t 
^m^rDT ^ HJ^r^ if ?ir9T 3"trrKT"Rr ^mg JTCT jr^s^fhr I—"F^ ^^ 
f i r T^cTT ?1T 3r1"r f¥?fr $Y "(^" JTS^  T?" ariMPrn ^ f |^ 1 zig 
i-Tm* % I i ^ T ^ ?Tf^ 5TS5 I 3ltT iTg ffjfl' cT?^  ^  JOT, ^ , 
JticjriJ 3fTf5 $ t ^TSf, W T 37T^ ? f ?fiT 3jt fcl^ lbJd I * t FTfilrT fHTT 
c[t^ Y if "^T irr 3fTfrr fT ^ \ , ^ri f^ ?rtsn^ irg I f* -arrgHrf^f 
3itr frrf^fr^f q-f^ fT3fT if q^ HTTCT: ^q" f r ^ , 3^^ 3 R T ^ f r 
a 
trf^fT ^ ?ft"JTr if 3rrrit I' i f f e - ^ if cmrfticT rig qf^^nfT ^ ?fs^r 
sty, 3^ 5, «TT?i?r 3frf5 i ^^ m crf^r j iY 3»t afiFit $& fgtisicTT? 
f I ?^  fhtrsifrT? gH cnrrr I 
I. m trfH^Dff ^ f(W HE 3rf^mxf I f^  ^ ? W R ^  ^ ^ | F jryriS 
^ 3ff^?r ^T ?T ^  gY I 
^ f t ^ itrT i I 
I4. c^W t r f ^ T $T ?n^q"T5$ EZ TIR-RWf $Y 3fcrHT JTr^fr 3rYT JTiJ-TPTt 
JTTTcTr I I 
Hfcqf?ifT ifiT rwrr ^iRT, (fT^T^qj 3rYr oT^rgr^ ?Trl%fm$ 
f5iH^ T^^ TH" g ^ T Hwrrq;^  3ifqfrrrcT: arf^rrrrfpRi ixfr m^r^^f 
7. m qf^$Tf 5rrr$T^ ^Tf^T^ 3{fT ?t7=¥frT ^Y 3{fi-TSTfM ^T^ 
II . ^ trf^$r? 3fq^ ? t r ^ si^ i^ qsif qjt ggf m ^^mt l \ w s i t ^ 
3f?TcTT ^ afmr-arr^RiT ^Y "srwr s m t f i 
3fcrfcTgfT m^ if j g t f^  I* I 
I 3. riEf gf^^rf 5f?Trfr s r r r , s f ^ r % f(W, 3f;Tcrr ^ f i ^ ^ qiejtir 
? r ^ 
I. f f ^ ?Trt%r?T ^T gfcTHTTT, ?to-?fO ^ • ^ , ^"0-61 2 
TO-30 
3. qpT^Tf^T ?n :qT^ ^cTT, >TO-rRtF^ f c W R t , 5-0-148 
Li' " j f f r n i " 3f$-5 ir^ 1973, f^3--83 
5. ^HdlcH frrf%?^ ^ ^ gi5, HO-^fT Pdc^c^"^, 5^^-30 
XXX 
10 
q f ? ^ ^ wz^ T^TTT c^ tTf^T 3{qerr j q " ^ 3n~^Yt^ ^prnrT I i 
Hg quTq ^ oggTqr ^ CTH" ^ t t ^^Tvcr ^ f^ RFS f W T SfTcTT I I 
ipqFRT * ^ T gYcTT I I i f f cn>rr, S'l -^"1 rlH oLTWTqT q f ? ^ ^ $ t 
g?TfT ^fcTT ?fr^fW"mTf 3 f H 3rrr^T fgTE W w T ^ I I ?Tgf 3r?lrTff^« 
3TKr IJNI c^  I cfl JTr^f ^ Of i ^^^T^ 3fT'^YfprfT gVh rgrf i I ^ SfHcUTi** 
M : ?i5 q f ^ T 3rF t^c=R H fiTrq^ F$ ^ JTszrr if 5n>T-ftTfr Ht% ^T^ 
5r^it^# q1^$T3if ^ ?f 3S" et^r sTHyrnl tWrn^-^rf^fR-f 3rt<r 3 ^^ <« *• » 
qtrr-q^T^rPmr f t ^^WFCT f ^ ^ cnrf^ >T I i 
g'fr^ fE'^-m-fB'm if m^rfUf ^ ^ r Tqis^ ?tq- >r j^jfrer g1^ ?pfr i 
f ^ r r 3mTit ^ ?TtsFr ^fcT >T f^^ % j«fr ^ERTfrr qfrftm 
| F f r t 3r=gt^ ? l t fsJcT-qt f^ ;^=frTT f t i-"fr g?i^ 3f^Tsr ^ t * 7 1 ^ f ^ ^ T I 
JTT^"^ wr^ i f?r^r^ ^ a^Rt ^ ?Tr?T^ -tisf(T ^ 5nT?rr f ^ E^ oRft 
11 
I f $ "?T^ I 857 ^0 if ^ if r r s ^ ^ T ^ 3(54 "^ JfRT ^Tjm | i 
2#, t r r^ 3^ pr-3^ c^  $t fFtrfH if srRfrr $t J-IT^^ 5>T crfcrf^^fg 
?WTmT ti3ff ^ HE tt^ araryr nrfifm^ cn^rfmr ^ ^ if ?FJ 
1968 ^0 m -mr^ ^ i "^  
if ?i^ I 968 i o ?T " ^ f ^ g ^ ^ 3{iT^ F$ JTT^ Sf^  ^-ftf $T crfhfrft im 
* ^ PPTT I "^ "(tJpclciLH j q r " fnfdc!^ ofHciic^ q~f^$T «fr I g?R5t 
erf^ if ^rm 3it^ girf^ ?WT^ ^ i irr^rPf ^ ^ f ^ f n r awTPTTTn" 
12 
few 3F^ ?TTt%fr«T* q1^$T3rf $T f^r ci^nH f3rr I g^* ^ W 
q"t^$T3i¥ *^ fltfr^ mf^m ciUTf^ etcrr y r i §"^ 3rrf«5« ^fb^rsuY 
g m f «;rT-$^ q$ $^ q^ if g?T ,q^Tr iTTiRr ^Z^ W^ «# 
"3TT5 ^T?T ^ h SfoWT^ I 
f^rrRTT, wrfE-m 3rYr ?t7ffcT ^ f^ ^TTT ^ few ?TffiTqT^ ^^  >T m t s ^ 
jTT=(T 5?% ^ ^"HT m r ^ 5f?mJTg ^ 3rr?j^ 5rn<T ^t^ 5 T tniT^, ^r^-
?t?ffrT ^ ^HT^PT 3f3ff 9f J\E^ 9Z f^«TFT(lt ifraff % iW^>m"^ >T 
qr<r|3r ^^ | F ITZTH^T^ ?rrf%r?i $ t crTr<Hreq- ^ ^ 3itr JTH q-^  3if3T 
(Tfg li I ^ frm airsf ^ ? w q 1 ^ r ^ "Hw 2n^^ q-ntfiT i^TT tnah I* i 
5?fl" 3rryrr qr pi^qt^r 3rn=^tPR ^r crr^r»-i nr^frT"^^^ f e - ^ ^ 
HTfgfc^* q^^rfrfrr '>r 3?"RT sri^r ^rfEw i g < ^ JT^"^?" cmm 
f?fe ^ arjHTT "PI5 q f ^ ^ r 3rP^Y?R I H fc^-ra >T »-TT?rP=^  ^ 
13 
^ "of?^Ji" 3rrf^ q^-qf^^TirY ^ ST^T^T^ t r ^ r f m r $Y ^ arrurr 
^ I 9147 ^0 3WfcI T g r f ^ T CTTfTCcT ^ tTTqm tfrY-tfrY "Wit 
t l ^ T f m r s:tpTgT5t m 3rtT oETTq-T^TgT 3rfq$ S t ' rat I WT^TT if 
yif j i , •f^ '^ gTtTT ,^ ITRWT, ?rTf?^r, ^ic^fj-sul 3rTf^  ^ ^ 1 F R T 
arrf^ ^ l^3rr crT^frff^^ qw^if^nr >•# ^ 3fYErYf^ 5 HJHY $t f^Tor-
oEigryT ^ 3(1% ^ T f^$ q~r^  1 
ii^Tur ?^T q»?% 3ftz ^ frerr aft^ mrq ^ TH? qr T^ri ^"RT, ^ ^ ? T 
^ gfwciicif ^ w if qi^ff ^^ 5r^ -d I m "H $t ^TFcrf^^fiT ^ n^r argrRrrr 
% 3FmTT if r#T ^ 3fY mtT ^qfcT Errprf ^^trnr trf^^T# ^ ?rFfr 
14 
37^ * 3^^Y ^wz mmr "ft^ fr i 2^v; g^ qf^^nff if q^rfticT 
^ ff^ ^ 3rTlT STJ^ rTT if »-75¥m * t ffUfcT ?I^T i t 'Kit ?fr I 
mn^ 53W ^ j f f r n i if ^Ttt ?PJ I 96? ^o ^  3nr?T-qT?T 
"fjr?TT" ?^T?=w sfr r m f?ti^. "STcTTi^" iafY^rr ^ T ^ T J , 'TTW^' 
g^ q-f^ $T3fY if rnsif ^ crPriesifiirir $ T jr^ ^CT gt srtr-
f l t ^ >T J ^ W T I ^ ^ ?tqsif ^ aasTTT >T J-llcHlrM^ fifTfTT $"nw ^ ^ 
I ? ?f$r^ $ t rr<^ ^ 5 r= f t - ^^ HRT qfifcTT ^ ^ JlfOfTTT $ t 3jt<r 
g ^ - ^ f J ? ^ ^ HfTffrT? N^i l*^ q r J ^ f f ^ gnTT ^t?irl | ¥ "3RrfgfrT", 
"HticT^r, "v r^q t^ " dffz iffmrmn^ ftwrYif <rrpirf § F 3rn^?FY 
$t tgTfi «^r fci^r i w^¥\ g?fr Fm^ r gTOq'tfr ^ >T art erTeFiTM-
H ^ T g 3IT TET m 3TqfcJ ?5?fr $ fg gf^^T^F^, nU^TTcT ^ 7 ^ 3fTf^ 
^ ?;Mgic^  STjigY ^ f^cTK^T $r crarf^ , j ^ >-fr F15 qtH^THt crrrr 
5rFgcT f^ 5fT ^ ^ 5r?igr^ ?Trfir^ ^ ?icrin^: ^m^z ^z fe;^T 1 
5?fl" ^rri m qf^rarf ^ gfrr >T g^s- M^ f^wT^df >[ ^TPT f^? ^ 
15 
I* jifr^T mfft i I 5?!^  fm T^Y^ srY fr^ ^^ ^ i?T cr^rr I — 
5r^  fqj riE[ qf^^Tf 3rf^ fr$TT(W 3(fz ntf^ cT ^ r if OT^ ^ 
T^Jflt 1 1 
$Trf ^ rqrr? cr^Tf^ *imt I , ^^ f$ Htm psrgjT? 3r? f^q$ 
2x^TZ, «^r, jswR H M - I* I 
3nyJTDT $<^ | F I 969 ^ "?TfTT^" if ^ f m Ora f ^ F ^T f ^ 
5-Yst qrf^^Tf "^ f^TrT if ^r $t CT^ r^gf qnfif, ^ Y ^ firrVg $t 
§?T q^ T«r tn -te * ^ ?t J^K^ T ?t 3Frt f^ fw q-f^ T3fY 
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arfnw 3?^) m "jr^ui" wr d^icj^ frarjmfr ^ utirr ^3rmr q^rg 
ddmnit/l ^r 3r-Ri 5 jtrrf ?r^  1932 ^0 $Y j m r ci^rr % 
OH oJ 
f$^r ^ ^ ^ 1 g^$r ^tjtR |^tT i t ^;^J(^ <rHT I 1 ^ ^ ? t ^ ^ 
trmf V^ cT^<r f^>T I I FrarHTtfi- 3it >T 3fq^  t^j^ R qff 5^T?fr 
^ ^Tt if ?^T cT^ r?" ft^T l-"irrr ^T^^ 3-1^ ifli)^ $t ^ ? t mzuT yr 
3TY^  "^^  vfr Emri ^ g^PT T^ ^ T ^ f i^ -Rt I I 5t^  ?f^  gtrr 
WTcTT frt rm $Y ^Trfl-JI(#ET 3{Y?- ^-^^^ ^ cTBTfT % ^ t j f^rr p r 
crnrr 1 ^ f=f ^ ^ ^ r r ^ ^ETST ^ ^^TZ wft ggr if ?rr?T ri^  ^ f«w 
^ r ^3{T ^TT 3ffFfrfg 7g?q 3fYr Fgp-irfh^ HTf-^ frm ^ HMJ^ ?I^* gt 
§?T 3wrg "^  ?rrtr if iHoudi^ l 3fr ^ afT^ jr^fw-i^ -ftrar 
37 
if ^ 3{Tra-?rr ^^r f^r 1 ?$ fT^ ^ g ^ ?rriT>r J-U^T^ gfl" fiF^ rfrr 
^ fVraTt^ ^^T ^ ?rra-?r"ra m ^ \fmf 3itr ?iJ-rnff Jf 3TT%-^ 7% r^ 1 
sfrg^ if qrf^^ tiffoT % ^ 1 ^ ^ s r Tif^^ if fr^ jf ^rf^ % few 
JTf^^ if Sf-pTT 3T1T ^ 5V fit QfT f^rg<r TT tl^ TTT, f? >T J-l<r$^  
arr^ | l ^ f ^ r ^^ t^ i^rft' CTY 3% J-fr i r f ^ r if q^r ^TT, m E^ H^ 
?i5<r "J-ingrr" $T qr? 5)7Tr,g^"R ^rrt^ Frr 3ft^  •ftrg-^rfi-frr >^T 
HSTfrnfr 3fl- ^ mfmr ^r qf ^ nrnr^  f 1 frrfq^ JTS I f^  arq^ 
m^\ mm j ^ Y ^ fwr 1 ^z 3 ^ ^ gic^ cT if mrz ^^' ^lij 1 
3{lT^r ^ tTW f V ^ q-f q^i j 5fT^ q-^T ^fr 5f5 3-%* ^ ^ * f^ TfTT (TY 3^?T3TOr3 
^ JTYB-^ FT HY^ ?FTr dffz frmr ^ ^rr | ? ^ if ^ 3fTTMT ^ FZTR qr 
fT^  $Y JTg"m "^^  f^  I 
jTWJT-nfr 5it ^ o^TO??fo ?ir^r $T%3r |3rf ^ JT^ J 1951 ^0 if 
gT^ ?|?f 3rY«r 1953 if girg-ijTf|-f^ ^ ^ q-rt-erTT? ,wrr: gfitir 3rH ftrfr^r 
^ n t if jTrfrirf q^  I gfT ^Yrr^ TTSTHT^ f^f ^ ^Y^ 2^\T irrRTFT 
% mfE-m ^T 3ft:ipT^  fwT 3fY«r arrrowro^o ^ sr^ rorffr ^fcwf Y^ 
?:?rR 3Tr*^ c:jici gft" 3fY^  tnrr ^ r 1 
38 
^0 if ^OTO 3ftr ?nj 19 57 ^0 if ^owa Irrorm^l $t ir^aTf ^ m 
• f e f r ^ 3fY»r trqq V l t if STrfrof ^ * 1 dc i jHNl ^ "^ ft?T ?fnpfr^ 
f f q f h if J w l fVRTT 3lf^cT ^ 37T f^TfcT ^Y ^ 1 % m^ 3 ^ T T ^ T $Y 
JTf^  ^Ef 3 ^ ^ fPTT 5fnT ffr J^^ 3fH i?1^ ^T^T 3 ^ ^ rPT^  % 
FfTM 3P^ "PT g'mr I 3~=?Y^  f iwr l - " f r s t gt ^ ' irV f(W $tTfr j-fr 
w ?WFTT 2fr 3ftr ^^ ^T^T ^ tTw?r qT5fTiTT 3rtr wtsf ^ -HwrfT if gt 
c^RjcTTcfr ?r^  if 3rrT g?T cnTr% Tr i > r ^ f t fF - 5r^f^ if 5f^  if WOFO 
^ q^T^ ^ fpfF mg HTf! ^ $7pi3r ^n-frr frt H2"-^ s"-JT"YSf-jTqs=i^ -5T7Tn"^  
if f^cfrr I? qt^?" p ^ ^ T $?ci ^ f^ s^ $ q ^ if 5!f 3w sri^T i 
rrf^^ irY qiTT 3^* r^g FWITT^ "^  ftw m ^ ^ * gtrr ^ f^ if w^ J-IJST gt 
rtet 31Y?" $qt ^ m^-HTti irV ftw q^Tf f^r w ?W7^T «# 3(fz wtt 
q5^H JTr* HY^ % ^ig^rg irV ftw f^ftrjfr F^^T ?r ^ rg ^ ^ r Hw g^ ^ ' 
gYfTT m f^ ^ cRtiar if ^ *-fr ^rrPir -qStH ^ ^ % $r«j^ rr i rrr ^TT-
^utof "^  i-frff'T 5WT p T r r ^ ^ q^Ti 3fYr q-^ar ^ fc=n-R >T ?T3T?T-nTl-
$Y JTqiTfTT ^ 3XiT f t r a^ m >r ^ r 1 
dcAidNl 3]t ^ Y^^ FTT^  ^  r^rrr T?- f^rqrrf^r ^ ^ ^ f if 
3f^ q) ^ r r wni^z gY^ ^ qmrfr ?PJ 1958 if ^ wf^ ffEm if afKrrq^ 
?T^ rr^ fWr 1 ggf ^ ffr^ ^^?r j 196i ^0 ml zh art^ 1V^* 
^T^TTTY ^ 5^Y 7YgfT$ G Y ^ T qrr 1 <HondNl 3ft- ^ 5?fi- g^ 
^owfOTO ^ l i ^ JT i^rr if afwrrq^ ^^ nf w n r r arYr CTW >T >ra)tr 3fg CT^  
39 
gi l -g^i^ 91 icfl I g'^f^ ?T^  1988 3^^f^ 56 g^ ^ 3fT5 if r r r ^ 
^ I I g ^ tyfqr^ ^r RTR ^irffr fg^w ?n!j-qt I i if ^ fggMl 
3ftr 3rpi?;$ JTt%?rT i i ffT g^ ^ O T O ^ ^ ^ mjiJiri wroFi^ogto 
pf;?w g^^ ^ q-^ar *^ Is- <fi1- I i g:=i^ ?rr1%fm$ arfi-Fftr ># 
jrri<i-/)ij % I ^ rfhfTT ,^ ^gTf^f, rrarft gr rgr fpraffr H^ffr 1 i 
^T ^ 3^ I f5lfl$T 3f;5T ?T^  I 9 89 if 1317 I I gmiT ^"R l-3TT$TTT5ft-q-/ 
?T5£T?rr^  5ft-, ?P^fr 388 r r t o r f^srr Trijin" if ^ ^ I* i 
NouditiT Sit ^ 3frg^ ^T w^ tr^ i rR^fcT ?T »# FTC^ I i 
g^Y^ 3Tq^  fgjTT f^l' -3itg^ ?T s t rra^fcT if 3rfJiPftr T?fr I i ?rj 
19 6^4 io if j - i r ^ ^ ^T^-P^s^ qref ^ ?i5?^ rTT ^ i^ r ^ i H^ 196^ *^ 0 
if TTi*(^ gIc(l gjT^ f^ TK^  q r ^ g ^ cT^fr ^ arriT g?T^  FI^ TJT i i nggprnft-
3fl- ?rj 19 70 ^0 ^ JTnRferqt ^f^iTs- Tr^g3?«qrr^ ^ fttrr jf^ fr I i 
3TTq^  ?rj I 976 i o ^ TT^ ^ TT^ qfl^ st ^ FI^ T^ fTT QT^ $f c# I I 
f3f?^ * ?Fj 197^ 4 io if YFI^ e ^ ' m ^ qYrR ^ JTTg ^rr if ?l 1 ?Toq7rnfr 
Sit ^mf >) ?rr7ffh$ ,qfh"Wq T^ Trgrf ^ mT^ ^ ?;q- if H^ 1 988 io if 
HYf^ fT ?tq ^ ¥$ JTTg ^ fg^rr m ^ r >-fr ^^ r ^ I 1 
?f5Ei?T-nfr 5fr # f^T^-3itg=^ ^ €t >Tg^  sY^ jn^rr^^ if 
3r-tef^ ?Bt I I 3fg 3{Tq- g^rg-^tf^Fe- ^ ST^ ^ ffj-fr ^ arrq^ 
?T'riTrf5f^ -3fTf25cp f^ wcTT ^Y j^v]T WT^ ^ fm wfmif ftTiHT crrrRT 
<^r t ^ T qr I 3rrq% ^ 195'+ lo if er?^ - a f^n^^ "jTqgTTrrr" 
40 
^m HTrf 3f^  i t Pfm Tfij I i?f^ tTTTrTT^  ?rj I 957-58 ^0 if 3^r^^ 
^orrOTTsfr ^ HTM HE m i c^ * "^  ^cr if - q ^ - 3?Tf?T$ qf^^T ^ T 
3?"nr 3rrar m f^(^ ^ ^7? ^"^ EY 'FTT I doLjfli41 3f|- ^ ?nj 198i io 
if "3TcT^"raT" ^rf tT$ q f ^ T 5T <H*^ rci?T c r rn^ f W r artr ^ ?mir ff$ 
FTSlHrtfr 3it 3{^  fT$ 25 PTfT^ Y ^ ?TRT ^if tl% i I ^^ 
3TfT*Y if >ra^ ^ ?T-rqrp5f^  jfrrascrr 3ftr grsr-qr^-jjr m-3TFq t^ -cfcrr f^t" 
tr^nf if ^ ^ irq-R5q-?MT ^V TTK^ ^^ ^ mw artr a^frr j g f m | ^ 
I I ?W7cT JTcT^f i( HSTHITft 5fr $ r 5(^Tef1- ?rt^ 5 ^ ^ |3TT I I 
lT(Tff$ ^ JTff^ 3fR)Tr if ifret I >rft)^ ?=T?fr 3 F t T ^ ^ ?Wt8JT ^ 
f(W ^ w n r ^ ^f^ ^ 3T"rayTr^T I 1 f?H cnprr M ^ j ^ r ?rrg^ ^ 
5f^T ^Y cTTT^Tf(^ ?m Tf^$ frrs^Y ?T 3fqpTfT ^ r r ^ r 3 ^ ^ ^ ^fr 
^ 37fl" ^T^rr TTSTHTtf]" 5iT "^  gcfrr-pT ?WT3r ^ CWTU |TT§JTY ^ T HCT^  
gn^^ 5 ^ IF 3^% r ^ ? R ^ f(W 3T^T 5T 3TTig-R fWT I I m f 
q"^  J ^ TT^ T^  ffrTT=g 3)7 fg^TiR ^ ffV 3r3-frK^ I 3ff ?" ^ 3fi]fT I 3TfT: 
jmr m ?ffi!;TccT q-fTtw ^^^h<\ gVir, r^Y ^H cr^rr 1 -
rrHTT §y^ l^i 9 8 2 ^ - ^ qrfr? ^ ?TWHnfr ^it ir 3fq^ 
^ f t f r ^ di^mf $ r HgT?rr ^ | F ^rs mmr % f$ mf, i+dm-cfl n i fgr^ 
3Tt^ f^ ?n^ * J^ jKir "^  5itg^ ^V ^f^ ^^ cft" I I tr ^ ^ ?M ^ HTTH 1 
41 
^ q^cF^ q"2TR5 ^ t ?W5irr | F $jf ^ s:rrr 3iq% ^ ^ ^ t j^arnr s u m 
E"ra if % I 3fcT^ ^Ef ?r3T?Tnfr f^r ^ $jf ^ ^CPTRCTT ^Z O^T -ft^r 
I I 
"fE-^ f^"l\9Bkl^E 2 ^ 5 1%-^ ftRr^Y ^ JOT 
fpi^ ^Tiit I I ddjdit/l 3f]- ^ 5?jif f^-^ fqirJTY ^ fVYsicTTarY 
3fYr 3 ^ JT"Rg-^w^ q"?- q?^ r r ^ f cwrg-Y ^ r ?rf^ FcTT«r jf%g f^^rr I i 
?^Tif frsTmrft- ait ^ fqw^Y ^ r f^TR^ ifr f W r % i j ^ 3i^TT 
f q ^ q t q^rr ^ HYat l -gi g M - fqn^ r^Y qGfrqfrr g^ ^ fgfr ^ 
?i(^ gT^ ft- r^^T fH?Ytfi- ?wR-HTgFqT ^ ^ r if nmY^ ^ I i 
^2^ g?TY ^JT ^ ^?fr fqf?^* g W I* 3fY g?T fW"R WT5?=^ T \ ffel?S 
?fEii^it?r 53JT3it^  ^ ^ r ^ JT^ q ^?rfr I* I 
" 3 y r ^ ' nTfTT ^y'T I f 198ifi-?rar?r'nfr ^ r^e q^cw 3fq^ 
f^m m j q ^ if Fpj 19 82 if Tfm T^ "nrcTT gqr I " ^ r f^Tfrrr 
I I • 5?jif |rg^,God ^T 3{rfrTl ^Y "mPT$r fT^ 3fY«r Hqi^  $Y 3ffw^ 
g^ TT^  ^Trf ?^$r«r f W r I i ^ ?Tw?rnfr sit ^ tYrfyfr ^ r t ^ r ^ 
>r 3Tq^ 5TfI qi^ I I 
A2 
3fT# I >rf^^ yr^ CTY TTTOT i t f^rrrfr I i ar-nr nY s i rnr 
JTi ^gffr f f$ 3iTqriT 3{^^ foTF 5»-fr $5 ^ * fmr artr $Tffr gr ^TR 
•ftT$ 3{q^ ffW I 3fY?- " g f ^ r r J-irm I " ^ ^q- if dxvf^ rm $Y ^ r r 
^T crfcTpq- TTT^  fcPTT I I '^ aicRw doqdiul ^ i f ^ r r ^Y 5H 2 ^ ^ 
if • |I3--qr>W 3fY»r qlTT>r ^ jfrff i fcT mjrjT I I CT?i3T-RJ(T g f ^ H " 
3fs^ gr ^m ^ ^ FqTs:^ - % g? '^ n i <«^ci r pcjyY $t ^ r r ^ T f ^ Y err 
art?" *«j P-ifd. Tr€f ^ f^t^ cr 3TY^ ^frwY ?T gt^ Frrm^ Pc^ cjan f w r 
I I J ^ JT(TT5?TT^  ^fJlH ^ ^ f c W f : ^ T f H r W 3fYr ^Wj f ^W Tr€f 
?f^ JT5r^r-fWr=ff ^r 5JT^ fWT I 3fYr ^f^TFeY ^ srYr JR^ 
%rg if iri==m$?t ar^ TR ^ f^ fc r r frraTHigT^ "^  n-ra •Wt-m^-Hnr'^ 
TTYSFT ^ OT5iY^ 5f^r ^ g f ^ ^ ?rai5 if ?i^ T 5ft^"R gt f ^ f i 
?rw?r"nfr % r r ^ Y if-"^[rr ^ n^%ffT$ 7=gff3f!TT ^ jif^ ?T CTY T^TT^ T 
$T ?fr I >rf$^ i r g ^ ^ r ar^ TR ^ 3TTf% gf-^rr $T Hqi5 3T-R i-fr ^ f i ^ 
I f!3f^  nf^ WqffT g^ 3rYr JTT^ rR^frr^ T T ^ $TJr?r ^ ^ - J T R Y ^ ^ 
gjT -ft-nirr ^^r ^ I CTY gngf^ i^ e- ?m5i?T^, w^ 3fYr ^fri^-R ^ 
43 
jmr mTTT ^ ^ r , qJT^  jrqt?^ f^ ^TW^T, Tm^-^-^nr ^' T^J 
mimTy TEWT 3ftT j s qf ?^T ^ ^g-pfr ^^ s r i ^ , srTritJrcTr -
HiuicjifijqicTT ^ ^ g r T fn^ 5nif3fi- feiT^,j-i^ditjrr iffTHT?T ^ 
j?cT$T ^ q "^^  $t ft?rr "^Y^ / sfurg-tTTm-iTTcTTr wr ^TRff^^m^ ^' 
^T 3TCRm 3TY^ f^$fcwf ^TTrr^T^ iY ^fit^ art?" ?T»fr j f n ?ra-
"JTt%(Tr3TY ^"§1 987i-?rST?TTtfr 5it qit ITg q7cT$ fJ^wY % 
^ f^ :pTrTT3rf qr f^ ??Tr<r >r tiaf ^ I i irf^frr g^ ^ ^^r^^ m r r 
^ t c f^r j^^T 1 ^ zY-HT q^T I I iHc±ifTitfi % t[- r r ^ Y if-"%?fr 
3r3f|-^  f5T-:=qTfr I gnrY ^TT if JTl%cTr3ff ^ f$ 3^* 3r^ ?r >T3i^  JT^ 
ff^ i r T^fcT QrT f ¥ ^?[ g r ^ if TEWr lYcTT I I HJTTY fm ffY Jfr 
I 9 Ifgt^f 3)^  ^ gl l^ '?fr T^ 5T5 f ^ ( ^ W Y $Y f s f - J ^ ^ J-R gJT<J^ ?fl" 
if ^ tTBTT qfrTT I I "^ ffogmTfr 3iT ^ iff^cTflfY ^ ^ t j q^TC?f 
3fq^ 3f3J-igY ^r qdJiHdrr WD-^ T $ ^ i?T qrcT^  ^Y % T^f«^ cTT ^ ^f^^? 
g1^ >f ^trr f(Wr I 1 
44 
j ^ 3f^ 7?TT^  — " : ^ f g ^ r 3rf^ cT ^T^ ^ fm qufcT ^ sfucrr garr arrq^ nl" 
q-frf^frrq^f ^\ m^ ^ r I iftz >^r s t ^ j-ilffr$ qf rfFqfrwf eic^ ncfl 
" n ^ ^ T Tm >ra^  m" l\ 987g ~zTg grrr* ?TBT?rrifl" f^f 
if j-]T?ritzT ?WR ?t mm ^ s r t f ^ Y $r jrvra q j^ f ? gfcrgr?? 3itr 
fWT I f^  gg i ^ ^ flp ^ZT g^ rT ^fh I arrq- >T iTg j-fl" grf-RT 
I f$ JTtiRg^ m^ m^yfz^f ^ ^TWT ? W R git ^^' ^^(^ ?raifTT i 
3fPT^ FTTST? 3Tsq-Y if fcwr I—"5? ^ ^ g r^ -^ r r ^\ CWR $ t q^?f 
^^ ^T afRg *^ ?iT g—Mmr ¥^ ^r?"'n- CTV ^g I ff ? W R qfr 
g^(^ if irrr f^r qqir?r I 3ftr ^frn" ^E f^  ^ mg^ q r j-fr ?W"R ^Y 
^ ' m^ JWcTT I 5?3rfr?r gxr ^^t:^^ ^ ^ ^ trtTrY $t m^T gt w ^ * I 
j fgqr o i t ^ 3fYr jri9T$rffr g"^ ^ ^rvn g^ r m^ 3iYr ^ T T ^ Tfrr 
wz i-t mr^ ^mfz gYrT I i m: ? W R ^Y ^^^ ^ g?r irfV^^ f ^TJT 
45 
$ t $ r ^ E^tt f tW H»W ^ * itcTT I " ^  
3it ^ JJg 7 q ^ ^ f W T I f ^ ?T^  I 9i+7 ^0 ^ (^iT ?T^  I 975 | 0 fTq) gJIT'^ 
31^-HTlTr^ 97Vf5lcT-qtf^ 3^T SP-Trg^ TTT q j jmT ^St gTcT ?1^ I 975 
io if ^ r 3fT ?R)ffT I 1 •PifH fT?B 3fjRY ^*5^ ^^, JTTTR i^t" ^ 
^ I I (Houdi41 3fr frrarr I' f$ —"3rr3rr^ % ^r? HTTTY m^^ 
m if $ t l f g ^ qf^gcf^ ^ ' |3rr I I f^in CT?B a^Mf % fsw f^^tiT 
3f^=icTT f t qn^ tJ^J >) ^ n - ^T^ if VHT ^tt ^T--J^ CT^ ^ftwj 
JC-MI^^ $t 3r-R if 5rmt §^ 3rR of^r ^ r W - f r ^ ^ c^if ^ t 
(No more n a t i o n a l i s a t i o n ) ^ i ^ ^ qpi t t r f rwf ? t ^TtST WT 
anrgrpr^ 3{t^ |?r?t ^\T 2xfm -^RT i d " (more work) w^r^ ^ 
5«r 5 f ^ , cn^T grr^T 3ftr arj^ TRT^  ^  qtsprr 5 ^ i r g ^ w ^^r 
i t ^f|-EFT ^ 3Tr?r if 3ft^ vfr ^ T 5 T f ^ cT^ 3 f i ^ f ^ T I " ' ° 
" R t ^ g r ^ ^ " ^1 988^ ^E ^ i , gcfePT if H T R l i ^ i , 
n^^fcTi, arrf^, ?rr?ffrrs, mfrf$ ^^nvcft ^r^mn^—fgrgr?ff 
g (^^  5T#r ^ 3rT7Tg i r ^rs^fi^ I i 
"?WRgT^ -mr I " gi 988g —?Tm?rr^ ^ gn ^ i if 
fTTTirffw 3FfT?fs^Ji >rT5r^ frr i t 3fCFfr ?w5r iT qfrq5T fgirr I i 
§iHif 3fTT7% ?i?TT^ ^ 3 f ^ ifoi'l d I c^  3 f t r W R g T ^ ^ T T ^ i t r r s r ^ f r f i 
46 
-argFqr % jf%3 ^  Frrq-JTry j-rr?rft"Jr r 'R^fr r^ ^qpFm" ^r mn 
f^  j-irm if ?frg?fr MMc^i tor if ififtgT^ CRT ^ r I i 3rR^ 
fix 
g f ^ r r , 3 n ^ , fg"^ JTETT^IT, rr^rnHi qrf?:^, ^ o ^o q to 
3fTf^  ^ ?WRgT5 ^ ?TT^ qf T^msrr? TJW i artr J W R ^ T ^ J H 
3{4--sTgFqT ^ r T^TT I -ftraif ^ r g r ^ ^  m - q ^ q"«r g t ^ * . r r a -
"5ScTT f ^ m r cr9T n ^ ^ T F$cTT ^ TWT^ TT" 1^ 989J— 
FTBJHTtfr ^ U^Tj 3ffFJTfTr ^V flF^T-fi-F^ ^Z^ qfh 3TrPTI cjcjlc^ 
ffmf "^V gH grew $ T f^m ^^rmr I i arrq^ g?T TFCT^ if mT^sr-
^Tf^cTT, ^iPrg^3it^ HTsn-gr^ ^ FWFrnrf P T fg f ip^ crf^ ^qrY ^ 
^TcTT I fis 3?i3ff ^ 3rT% >r q"g>r u r m rr^ ^ * ^ r r m i 
3 ^ f ^ 3fq^ qrnr^ % fcw ^9T ^ 3rfq$f3T 5 1 ^ ^ ^jt gt 3fq% frncTTHf 
tf ^ * firiTRTT w n r r r ^ ?rfgqr 3ftr 3Tr?r^  ^ H^^ yr ^ frTF j ^ ^ l ^ 
3 T q t ^ % trf'TTnrTJT'Fg^ fq" ji?? |3rr 3f^-?tqi5 crgrr 1 857 ^ mvm ?nTF^  
m^ ^ 3ft<r ftsr I 885 if $f^ ?T ? t Ftrripn" ^ wm Z T ^ ^ 3n -^"irn 
47 
iTT^ $ $t J?T q"<r ?^ eFT ?rr^ ^ few ^t:^ ^z fmr I i g?T qrfr^ 
3TfgmY >T ?tq^ $ ? ^ UTfg^ I 
qrfRj if HBqr?n"ifr sfr ^ 5itfgR ^ «Y ?rpcn-^ ^ ^-nf ^ w r qf'TTT'm 
gV H$rT i , ^ ^ 3{tT ? i ^ qj^tr I ? ?T|4.Ljcirrij^fTT 3>t ftfi-F^ ^ r f ^ -
g i r m I f ^ Sif gfrfgTfr ^ dlWIu-iJcJIcil •HTTSirr 3it?" JTTTqr^Tf^^ 
"3-TRY JifT g f ^ T $Y B^^ tfT" 1^991 \—frsffrr^ 5ft ^ 
g?T 3TcW if J T f ^ r 3JY?^ JTfP3f5 fWT jfg?T 3{-nTY^ \ XWS\^ >T J r M H 
3-Te^Tg \ f f e r r ^ r ^ $Y cr^ r^r^  gY^ ¥w arrm^rg ^^ f f r«T ^ 
^i}^ ^ f?i¥ cT# tro-f TTirrg f ^ I' i 3rrtr^ sm* ^ crrn^ if ^ 
f?raT I f ^ — " ^ g f srr ^ gY ^ g r ^ r f w r ^gr, mr i r f^ t r 
f ^ f o T ^ i ^ ^ 3Trf^ rT gt^ ^T T^ gY, 3rt^ p 5 ^ , grrgrrr 
WT gr r r r I — ^^^ 3TT^YfT ^ artirnT ^ f ^ ^ arirMciig ^ 
fR":=Tr 2F^ t^pT 5 ) ^Tg t l MifirY f ^ q-^ r^nr gY^ >r CTY 
48 
3rni)T ^ eY 3TY^ JW-f^rr^rr, ^ - ^ r r ^ g ^ i^gf?- SJT JTYTS^ 
3it^ a-rri mV ^ g3Tg-m f^ "^^ SIH^ T ^^ ?#* i"' ^ 
-TiidfcMYw li ^ T ^ T[tfr ^ FiterR^ ^'' ^i 9911—§H 
1 — 
"fmZ^ ?T^ ^ 3l^ Y if 3^TWI ^ Tim I 
ON 0» • 
X X X 
f:=fgTt[ 3 f f iW^ «fY f ^ q t ^ m i r i t ?f3TT I " "^ 
?fjTS I I 5?lif ?f^gtfT f ^ ^ ^ ^ ^ fgspT 3T«-fr^ 3^Z ^VTW I I 
" ^ T f ' ^ ^ r ^ lYcT ?i?Tg" ^FTttrrf^i —irg FTBgmrft- sit 
49 
§ ^ 3ffnrf'TW ?rsmTtjt oft ^ 3 F ^ ^fmf —m w r ^Y, 
d l ^ ^ " ^ cr$Tf^ f^ I 3rnT^ m f f f c ^ ^ , r-R^frR?, mTTTfbf^  
1. ^m EY^ ^ ^EK 'B^^^mmr, ^o- ?mT?T7Tft-
2. r m r r sM<r I , ^^-s, >TO- doudii/l 
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VlTf^ ^ ^ TTSf^ffr ^^fqrfT^ 30 
237. ?T?W 5fr r m fffs 3fCFfr fTfift ^T ^cT ^^cT^ 5 
3wt^ $ t ^5?RT % i^tcT^ 8 
238. irftWTiJ ^Yrarnt ?^}rr iT ^^nf ^^ff^ i 7 
239. 3Tf3T ^Wni qiff? W ^ | ? i^fgcTT^ IU 
2iti. fmrm ^mts urfttrm ft m^ if ^ f^'^ frr^  i 8 
2i+2. fmiTDT W^ ff^ tr 3fTfWT^ gfT f ^ T 5¥(#5r^ 3Tar>tg 35 
2^ 43. 9fr?r ^Y wm jftirr f i s t gff^r^ i 3 
grT ^ ^5" ^ Y I ^H^TT ^ t=ft^  
rrVr i^ Ttrf^  20 
^cT TT, ^Wt •pJT- '^ft' 2k 
21+I4. JWT 3l1"?fT ^ffqcTT^ 25 
2U5. t|i*l«^ iTl% ^qTR 3rr ^ T I | f f ^ T ^ ^ . 33-3U 
2^4 6. t ier^ ll?fr ^-Rq-Ffr i f f ^ T ^ I 5 
247. f^TTTT Trrnun" T P ^ JTftmw 3wrr iffmrrj 7 
24 a ^T JT f^ r cfofT^  iffqRTTi 35 
24 9. # rn7 3rnf f^fRrrr |?fr ^ trrr T?^ , qjfTTrr, or?r5i?rri^ #g 32 
gH ?TgT ^, Tirt^ 3T7^ ^ TPRi^ ur^ f^  m* 33-34 
250. ^rm fmr^ ^vnfw qt^ft ^ iffgcrr^ 15 
251. ^E^ fPT'^ ?TTgtir=r iffHciri 5 
T^WFfYtr i f f^rg 12 
so 
252. m^ qXTrT W ^ I ^^"teTg 30 
(Tr^ TTsnrg-3, cr f^ r , ^^i TH^ ^ ifc^-m^ 
^ f3Fq:r i t mrtt FTY 5f ^ 
g f ^ T gffHrTT?^ 32 
253. Hffcrm ffff Tm ^ ar^  •^^ =C|?TT ^Y ^\^ ^ mr^ 
aricTT I l ^ ^ 23 
^^g?TTf J 16 
255. JTcfrsn grrf fh^Yi ^ jRonrr ^^fgfrr^ 9 
256. Hffrgr HFT?" ^YFTTT ^ 5nr I ^$f^T^ 35 
257. nq^^ iTTwt 3{T5[nt f¥fTT^, ^xirY ^ f(W ^ wfmr 
Imf^^T^l f ^grnr r $t ^Tfit ^r^itfrg 35 
q?-^ T-f?T?RT ?frgY, artm^^ffg 36 
25& ?TiT^  ^grnft" 
3^TJ0g^ cT ^fi^Tl ^Uftl\ 3fYT J^R ^^fPi t ^ f ^ T g I 3 
259. ?Wt 3r?T flfWlT ?^T ^ ^ ?3(T l^fgfTT^ I 3 
d<wbM ?$ q^ gr?r 5>r l^ffgrrrg 11 
260. H ^ r r srrqj^ ^ r fgti 'R fbf^Twr^ ^^rfgrrrfg 13 
261. ?rf^T 1 % T^TOTcTT g^ fgcTTg 17 
262. Fl^ TqR- 5^ T?r WHS ^^CTJ 9 
? T ^ r ufT-i, q?r-2, ^^•taTf 8 I 2 
263. wftn M^ JTSRTI" TTjf^ r ^ ?ir, i r r^r ^ f ?!?it^  
^T3(>fi 15 
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265. ^Tf^T 
266. ?TTl%r ilfq" 3"^ 
267. ^TfEZ g^ q••Rgf^  
26a wm crm 
269. frdt"?" fff^RT 
270. ^ c l irttT^T 
271. ?r^rr Iz^ Tmr 
272. g^IT^ JTrr^f-RT 
273. mm ^p=s 'f'Tgrr 
275. H Y ^ f>iEi?r 
276. HY3T ^tftW 
277. H>7T cri% 
27a mc^ jmt:^m 
| i tft- ^ r ^ fTTUt?- 7^5F?f5 
cT^T-cfrar fM»t!*rM«:w1 l^^'^ 
nfqjT r l i 3f"FT, m ^ r ^ rgt HITTCT 
3T7^ nT3f-3rT2[3T. gir HYq^ ^Y ^T r^Ni 
swT^rr ci 1 (iT, del rdn I, wfmr 
g^fqcTWg 
gJT fiTcTT * r f tlPT 1 ^ g t , c r f ^T 
i^fmrr?^ 
cT?Wr g r ^rfr ^ Tff^ q-f g f^HcTTg 
3T71fY flF CTY ^M, $gY, $T7T QT, q fg 
^ ( ^ Pl^  S'frf^ ^ 
U?T €t «PT, ^fqf t 'H^ ??^ ^ r f ^ T f 5 
fTTTT cnsr, JTof^ r g^fgnrpg 
gri arf^ ^ ?% 1 ^grter^ 
ir<jt um ^ sirg«! g^ PcJcirg 
m-(^T t^ l^ifmrl 
diiiH $7^ i$- tor^ 
'^fbrcT 5^"targ 
q"<r 5T5" f ^ "ftr^ "^  gj?^ tecr^ 
3cnf ^ ' f r t 5?T ^ $ f ^ T ^ 
giT^ f^?i^ $gT, ?fl" 3r^  if ^ r f ^ T f i 
IRFSTTT^^ f^ cTTg 
^g^Tflf?!, <s|cjr1|-ci, q^ t lH, ^^!^IH^ 
pfmr^l 
29 
30 
• 
1 0^1 3 
> 
13 
31 
1 2 
13 
15 
32 
U 
1 5 
35 
17 
26 
23 
23 
1 7 
5 
32 
35 
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279. d4ci!in :xwr ^^ i^T^ ^ piPT ?RW rfg?", ^ r R 
280. ?fm^ctT g?frf«W ^T^' 5cTT f , I 981 i f g$fgcT"P?g20 
281. Ffrfni ^nrt^t ^^gpr f ^ f^ST-R g f^hcrr^ lo 
282. rcjfCHc^ ^mTf^^ i f ? ^ 3f tT \^ E^fHfTT^ 20 
283. •mrflt ^ 0 wro amt ( ^T^ o f i ^ I g^ TtfTj i 8 
284. iq»t-3i GfTfiqijt t i f r $Y 3 I -RT^ I , ^ r ^ 3{i^ ^ 
w r I ^^fgffrf^ ?i5027-28 
285. i f ^ r ?Tf^r rt3r 5fw r m 5fY ^^^ E^T eYfit I 
i3?^E 17 
286. Ettv iiT^'Mt sre-rg ^ * f ^ r^ i k 
Emr Y^PT g^cT^ 23 
287. |5^rwr tTr«?f ^ ^ r if i^fgcrrg 17 
28a sYeft" qrnr 3^150 srYirf^r 3rYF i r f ^ ^ ^ ^ ^ f ^ r ^ 13 
289. gttfr f^-^ mE,-^\^ET Ifm^^vft wfmifl 10 
f ^ ^ : "jffrrr^" ^ 3t$ -1 8 if "H$?R" TCTTM ^ arnf^ fr ;RfrTTft'?T 
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oqTRj 
90 pf^ ^friS^ Tf^f^ 
HO 
^?rlt 1^ j fgTl i 26 
C ^ ^ f r ?TS ^TimZ ^ . 27-28 
^YgY ^ 3rY<r 29 
2. fq i^ cTTfT^  f ^TO-F-^^ Hg. 27-28 
3. ^ - ^ T m T^pfr iT?T-iT5r fg mfipq-, fgecrr ^ trmT ^ 
3rTBe" 32 
4. r r ^ mf h\m ^m 12 
5. EfTfi^T q-MTi afTsrrqt ^ '^w, ^m j f^ $ r ^cTrrr 26 
T T t i r a ^ f r f fT ?i^027-28 
QfnicM 
50 
2. $Tc^ JTT^ fWR, ?TFq»frT 3fH t^TT 20 
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3. 
i+. 
5. 
6. 
/ . 
8. 
^•rJi«?r fiHe 
}Hxi-< 
trf , ^tTT 3ft<r ?rTl%T^ 
JTrf^m *^ cllWiifl d*T" f r l I " 
H7l%r^ - f t r f r ^ Y 317^ ^ 
<|oi6|-q1 (i)i (sw M 
;^•»f^r|iiflc^ cj^jl 3fl-,: ^Mi^Vwicil 
i r i T5 f ^ H^TffT 
^0" 
22 
20 
20 
|t+ 
1 3 
20 
16 ?^l 9 
frn^Tf^T^ifTT 3flT ffFffrT, ^m 3 f t r 
5WFTT- ^ r OWRT, 3fUT W W T ^ , 
rrs^cTT 3ftr 3FfTrfK^iicTr, 
>f1%fT ^ ^ $t 3rTf25$ "STgr^ T, ^ 
wrfwrn ?T 3\ci^^ 19^20 
9. ^rf7$t T N ^ ^ ^PT cr3T 8 
^t^r ^T jciciuif 20 
10. s f^rnfr tiTTn" g-Yirr fg"^?-cii^ ?ft7Tf(T?^  fTtrPs?^^ 
^Y f ^3R ^r qYc i^rrr q^ ?ff 033-3^ + 
jTTffcT ^ FgvTm ^ ^rV ii fSF icm 
fqirr«r, ^ n ^ ^ , ^ n r f ^ 3ftr 
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I 2. gf f fT^t lJ 5 f ^ T $T H T f r m f f ^ $erf I 20 
13. ^fffw ^rKf g^ 3it^ mTrc^ 20 
11+. rmf^TH mf ^m^ ^nti 3{Y<r jrifsr^ 20 
jTETn5gT5 ^ffrf ^ foT¥ ^T fifmrtt 
3itr qJTf$?if ^c^ T^sf g"^ 20 
I 7. >rf^ JTsrgr gp^  3ftT ^ JTrry?igT5 13 
?T^Trr ^ f(W—, rrtr^ir ?TFffrr, 
?i^sTrr ?t?ffff, WT $Y \\ m^ ms^ 
3(fT qrSf ?rTfrr^, "•FwraYq[T" t r f ^ r 
qr fdi-MUiT 20 
I & f ^ r l t q-m?H | ) 7 f ^ ^ « ! t FgcGF^cTT^'m 20 
I 9. 3TSt^ WfrfiTH gwr TT^^cT^ ^Ff^cTf3ft ^ ^"m 23 
?Trc,q^rf^f ^ artr 3^$T §?rR 29 ^g?^. 
33-34 
m r r r Tgcmr H^TJT, m"?rr ?T"Rqn 
f ?W033-34 
20. "ftig gJTf fjffrT ?q) ^ T - i l ^ T rTTcTT I 25 
21. FSTfrFT HTSTT 3ftT rTK^lT MTSTT ^ ?WTtrTf 20 
22. ETS(€ CRTF? ?"YJ?^ ^ f ^ ^ "^RT FtTT^?T 3)T ?r%9T I 2 
23. eYcft" f i F ? | ) T f ^ 5 T ? t %f(WfTT 10 
9b 
^ ? f ^ JTPT ^ T ?3cT 29 
t m f e ^T < T r ^ ^ ^TTf trsf 29 
ij^m-^^r ^ 5"t q^ 29 
5it?T?T ?rf^ ^TPT mr ^ 29 
" jn r r r^ " if rrtirq-^ wircrfg^ 3T-R$7it ^ m^T "^TTCT-
JO rrg^ giTfrfgi ( r f ^ i i ) 
TO 
WfBJT M» 27-28 
2. 3f?fll> tR^ W^'^'EET^ 6 
3. MO §to ff'Rj'nrT >fl"rff f t f3n=5^ 7 
5. ^Y^T^^t qT??^«r 3fTf^WTfMY ^ j f ^ f^T 7 
6. sfTT^trgr xj^ ^cil niT w^ vjfq g^rm ^ r ^ ^ irfFSf^ 29 
7. •o^ tfcT J^T ^ jTTfT^  ^ ^ ^ ^ 3rrr j^rrrcT 7 
a f ^ q - f q ^ um q-^  UtfTT 9 
9. ^ ^ 5F^T ?pfr^ if f )T f ^ jrm i o 
10. ;T^Tn fn?r cn=tT ^ r f-mr^7°^ 17 
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2. 
3. 
Li. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
JUT jq"rKii"Rf 
20. 
21. 
3frtrr3T<r 
^TTf«^ HfqfcT ^ ^ j r 7 5 ^ ^ T ^ 
H^# qr 
f g x q T n t / ^ c T ^ 
I 6 
6 
9 
^ . 27-28 
?R. 27-28 
12 
17 
29 
8 
7 
8 
9 
0 
TO ^ 
. "TDTirfcffT" 
f d U ^ u f l / ^ T ^ qrf^ff 
Fd" f PiHi ^ ^ ^ f r q t ^ gJf -FOtf TF 
^T^' 12 
98 
2. "cTTlTRr 3ffq» ^ T ^ I 8 
n^^fh? t ^ $T 5"R I 8 
6. "?Tf mr" ETi $t^ ^r ten" 12 
7. " 7 % ^ ^ " irY f^^ Tf 18 
a "iFgTtft"^r qrrfnre- csf^ Y 3iY«r ^ H F^TTHY qr 
q^T^ ^T i f m r r JTfT 5=^T3fY I 2 
mt^ 26 
?fT^ ?ig. 27-28 
go 
I. 3r^ ?n" JTilrg^t arrn 3fTqjit $T Hrf^'m^ft^T^^ 6 
2. lliTrT trYEPT ^ - 1 ^ H f^^T ^^"nT ^ Y t o f ^ ^ T -
fcWPH ^^^IT^l 7 
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7. 1 ^ - ^ ^tf?T^ 5=T f^ i^ F?T 3lfqi ^ ^ ifT^T^^ 8 
8. >fe«r ^iT^-Rt f i i r i fcTr f^ f 3fr*r trfrrl^Ttf l^^ml e 
9. ^7g cTTrm J'CCT ?rTl%T^ ^' 3fni 3fT5Jjt ^?trr^^ i o 
i?fgT?i 10 
114. fl'm'd* i^fTBJTTTRjt g 3 i ^ T ^ f t r r ^ m ^ fqrrr : ^ o ^ o 
vnf^ ^ ^fratcT ^qfmgi^^ 20 
?tFJT?Tn"/fwr^ TyT 
ao 
2. f^?PT?T i^ fSRJ qiTTfr ^ cT^ >r |?W5iTTTyTg %. 27-28 
3. n ^ ?wf TsrfPFT JTT15 ^ ?fNf 3TP;ir^?w?^rar^ 23 
n ^ i f ^ ^ rrfr ?^t?5?roT^  35 
ICO 
HO 
q-^ Tir^ T ^T m ^ 7?rw[ 9 
2. ]?ef7^ ?^r?T ^Tt^ TTf?^  ^ mrfu q r vrran-r 22 
$0 ^ ^ 
HO 
1. rrwfn" 
2. H<jprr JTT%rg^ 
P . . .'3k . C . 
r^MFrllvjl 
^ "N -S • f\ 
aiTM Trl-* Irl 31H * 1 d 1 * UjW m 
HTSFT 
qf^Tl) 
15 
13 
go gwT ffewT qf^Tij 
I. jftn^ erm sroc^ ro HO $T ffrnrr r r ^ i r HJ^CT^: 
JcJMIdH i^rsFT 29 
2. ^ i F ^ f g " ^ - 3 ^ 9^frT 24 
3. ?i«j^  5(Wt- 5fo ^0 HO $T citHrr r rs^iT n^irpR: 
•Fgr^ TcT >-TTsm", rrggsY ^ 3fqt?f 29 
trtT3/f?Tfr? 
I C i 
|>0J0 cT?3 /^;iTgfRifTf ^•cre/fTqt? t r f ^ f^ 
3. qn'RTr "fR!^  
i+. ^T^?T H f R 
5. H?cT -Rfe 
6. JT^Yg^ 
7. JT f^fsi 
8. t^TT JTTtinTr 
9. m w r r M -
5f^  ^T^ JTil 7 
?R>H t i r r ^^ ^^, fm^^VR 
$T 3Tf^%^, HT1TT5W f^t^dit 
^fmr fm^, ^^s gwr 
5 ^ $ g^ $T jfrrfr t l I 8 
5T?r ^ T ^ jfti 8 
^Yfrwf 17 
3f)-gJT-8pf 3T"R 3CTY if I 7 
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gdaM i^t/11 qfi:|[nr aiYr gi{TTT >ra^t^ rr f^ 'm 23 
qfrfVTK"5" 
HEi cw ^ q"T^r 20 
2. "g?r"g3Rg^i 936g ?r ?F=q-^  if ^ r ^ §¥ cmfcintpr 
>ra$ jfei" ^ Efrsrrr q^ 
5)T jTrrfrr 20 
3. " t V r m J-irm" >T HT«rfjtir Jfifgw crfTsi^  ^ TROT 
3rft3^-R if q r fm TFrfm, . 
3rfi:^'R ^T M^ iM" 11 tT^  
gl 93 8 J. 3ffgrr J-TTTrftTI ^FlPrl? llTpf 
9»T ifrwTT cf^ gi 953^, ^f^T ^ 3mrr 
FTTirPFT cTf, ofqgn^ " t e r r ifiT ^ 3rYT 
gcRuft' I 982} 20 
103 
m artr sent 22 
^ 
if "3fTtrrcT?"m arlr ^rpTT^rr" "^  aFrpfrr 5^ I 1 
3{-mT5r ef^'RT ^g^ru t I — Fig-^ii) 33-34 if BFtr 1 1 
•fVrg ^^f * T t n , tr q t crsr n g ^ f ^ 33-3^* if " ^ ? T " r i t ^ ^ 3 F ? T ^ 
-5^  i I 
3 r ^ 
5. >n3f/crFmT«?tTf fhsig t r f ^ f$ 
I. -^ HgfEF?T^ 29 
2. — ^ r - q r ^ T 32/33-3^+^35 
3. — TT^^ >-FIfT f ^ ^T tltTTf ^ 
104 
5. msf^T f>iB 
6. JUT jTiTzntr 
7. H^TtPT i T ^ r 
8. " § f i ^ T e^" ^ 
% . 33-3i+ 
gYtfr f^ "^ ^ qTfrlTfr I 0 
P^TcT fiTi : sfrg^ TfTtiq-, 
^ T Mr 
3{fmTT 3rtr rtFrn»r^ ^ 
NO 
^ fS" tr% % . 33-3i+ 
z :^^  
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3T£:zrR-5 
'jmrri' $r ritm f^^r 3fr^V?R ^ f^TH if qt^crr^ 
^Yq qjY of^ rrr^ , j^ raft" ?Tq^-'^ ^T $Y siffTrT 3ft'T f ^ - t e ^t^"^ fm 
<HydHrrM -^ff?r if fcrrY^r of^ rgrqY m1%"m $Y SWCT^ ^ 3Tf^ CTTR ^ 1 
crfn^TTHY $T oT^r-fTTCfP^ ^ q f ?TW ^urRTT 3TY^ J ^ S m r Y f ^ T >T 
?TTfim-ofi(j $Y frn-TTf^ gfT f^^r 1 "3TfTn^" ^ 1 % ^ ^ 3rfcTf?iTT 
7g^3fr 3itr f h ^ 3f^ nrm-3fY ^ sfTTgcT^ f ^  mf^m ^ar j f^ i $Y 
dbiM n^*r 3fn=5Y=H 957 Fgsrrg sf^^^?^ I 1 3ffn?w gn 
3rn=5Y?R if "3TfTrri" % ^YJiaH ^ cnrcRf I—of^r^ ^ ^WTT-
fg^cTTr if "Jrfrrr^" ?^ Hfir^r 1 "3-m?"Ti" ^ g?T ^ j^ $Y ^RTT^^CTT 
3rY?- 3{T?iY^r, qt^Yfrrrf or d^^H IVrr I 1 ^fo mmz f?fg, 
rrafgrrrfT mf, ETQ §^TT^^ f?fg, 5)T9frTrq -ftfg, ^PTT^^, ?iT9T^«, 
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fRgjrr gH q f^^T ^ fglRni) j-fr TTi?Tgq"D~f I i gfl% fg-^ TEni) gn q ^ r r 
I • J ^ t F ^ fg^isni), 
2. j fTftf fg^isnT), 
3. 3T ; ^ r ^ T^TfEm fcl^lNI**, 
6. ?rr^"nHT f g ^ t i f r fg-^Tsrf$, 
7. ?rn^Tf^$fTT fhfr t f r fgWr$ ^g 
8- ^ ' f t -gffcT f w W ^ I 
al-q 1 c j * , TOT-^r 311 <! * 1 ri^H 1J^ 1 tl 
• 
: i i* dJ-M 1 d * 
"dn i< i l i " ^ ,q*nH * l rcic^ <!U| : 
?^rH i\m 
2 -
3 ^^-^ $ t f ^ , rnwOn" ^Yur, rRT^TR 3PT?fT 1972 
H - - •• - . 3 j _ ^ ^ , ^^j 
5 ^ " ^ $tf^, fToETHTifr " " ^i \ 973 
6. ?TST?Tnfr irq^T, JO cro ^ ^1^^1973 
7 " " " " 3T^  I9714 
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^^^T, JO cro, ^rgi^^r 1974 
3^ 1975 
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^T^tt I 976 
JcTT^ I 976 
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3i^ I 974 
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"jmrri" ^ JTCT^ 3^ * 3f$T ^ 76 ^jg^nt^rff ^ 105 
^ g i f ^ f q^^ rf^ TcT § i I I §^ ^sTf^Y if 5r;^T^ T^T 3{t<r ?fm 
?fg3[ 3f>r Fg-n-rrf^$ ?fT if g ^ m p r I 1 g^* HTITTI^^ crfn^sfiT 
^T f ^ f g ?wTf gV$?- f ^ T ^ r I I (Hwjici^  ^ f^m ¥g mm 
q f rfVqfrWY *^ M " $ g T f ^ T ^Y c^JllYTfT -ftSTT, f^^ if^ fS^cTT 3ftT^ 
xm ^fm ?TfTcT nq^TtcT ^ I 1 ?ro£T?n-tit ^ ^ 3fq^ ?=rwr^ T^=g 
HTRTf^ i^ cTT 3rYr wmT ^ mim 5 ^ mi=fr ^gr f^Y ^Y "3ai<i i" 
% ^ Tl:m ^ 3fgrR OR) crfirnTr 1 ^ mT^Ti^mT-f^frtt mr^ 
" f f ^ r r sit" cj^rfrrff ^t^ ^z j ^ Y srY ^ r n i ) w ^ firc^ JH^T 
j(%a 3^^ "fm^Tt^gjcTT : WT r wY f ^ f if g?T crar^ f^ T^ icTr 
I : "ftn#r f ^ ^ ^"s^^ aTfTfTT ^ ?$ OT^ Hrr gfi ftrc^r 1 f^rar 
MT-grR5fT^ rr^ j f f rmf if "?T^Tir sit" wTHt BTcr gjf f?r?aY ^r 
JT5f-ni gf^TTJTT I 1 gR $ET^ ^^9 mT3\T m^^ 3T"^ T7f ^ CTY ?TfV 
onc^i^ $Y i^K3 ^^ gt ^ , B ^ gir j-fr ^ * 3fY^ ^ ?T q?r?fr t'lsr^ T r^ 
i rrr 5T#f i " ' " j r c fn i " ^ ^ g r f ^ f Trmf ^ r^g aiqtrT ^rrfr 
f f$ ^ r^^ RTcit rrf^mrY ^^z w^ ?s" gY^^ ^ETZ ^f i 
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?T<r5r?:^ m gfFcw ^ CTTDT UST if ^^rgrret f>n=?i J^^T^T ^rrr i r r r 
q-F citgr -m^ fmr I i sf^ f^f r^ if f^  t^o ^i<Tr $ T 3rY ^OTT 
I 5[Y 3^^ T^TT^m ^ f r r a r 5rn?r ^ r ^ I* i ^ 3fiT^  ?i§% cut qf«w 
"R)?i if 5r^rr f^trr^ ^ fm fwm rr^ ^ I* i f fe"^ TfTtq^ r ^ 
F$c^  j^T^ g fs? if, 5vqf $Y u H ? $r ^ I* I 5r5 ^rV^ I T 5 ^ 
c=}^"^  ?T 1 1%^^ ntf^^m ^ CTY ^ E ?$ ?rrrT if ^YR? lY ^TT^T i "^  
?TTCfRTf«55 arY^ rnf^frf^ fhswfrr 3^?t ^ T f ^ Y ^  ^ if rgcfr I i 
?Tg c^TTJTT I f¥ •STgFqr-qfirgc?^ ^ f(W | )T f^ if 3PTDTt Hft^T fT^Trr 
^n^T^ "^  cjTTTfRj $T f^rgTHcrnsf «rfiY§iTT I i >rf$^, gs i?Tfcw ggf 
Tm jrvjm ^ r q^ f^iin >-fr 3fq^ fgrrr ^ jfqt?:^ ^mY 
110 
>f j-frcT^ E \ Jfrfrr "nEtt pTT af^ u-ig ^r^ ^ ^ r m " |>TfnT$T?t ^ 
f;T^-R$ mmr I i ^g $gT^ f^cT-^Tfcw 3rtr irsi^rf ^ grrFq-fij^ 
GV 
? n ^ ^ ^ ITT •BETTCT^  ^JTT rr?!rfr I I ^ g T l t ^ T r >T Fq^3 f W T I 
f^  TT^ f^ r 3ft«r ^ $ F JTTfcw 3it«r aicsffff ^ ^ g ^ r r ^ r ^ * Jif^ 5fr 
G\ 
"ftim ^ r I I JTsr^rf ^ Hg^irrtj^T artr 3i^tTr gt j^^Y r r t s r r 
5"frf ^ ' gY T^ ^ , g?T 3fVr J-fr ^g-Rtg)T<r ^?f^ cT f W T I I §?T 
^g'Rt if gsiT giff r^e ^gtWl" I f? crcffTH ?T^ g^imT ^ JT(^  if ?Hfrr 
^cTT f^g gcfe-R 1%-=^-^MT-?rrfgm ^ ^ ^4CT 
gHTTe?" I I ^ ^ T f ^ T 3ft«r 3{Tq^ TtRr-crf^r if 3FfT: ?iTg^ I i 
TPRCTT ^ t g $ t 4 r - g ^ gicr ^Y frg^ ffrr ^ frm g>iyrJ5f g^r^ if 
sfsiftxT I 1 3 f P ^ $gTf=wY if drfliToiSF crfngsffT ?wBnifT ^ 
jTT«:?w ^ g^fm gYiT % i ?n= i^% >T 3fT^  ^gpfr if ^ f i r sit ^ ^^ 
srf^ ?rq?^r or ^JTT ^-mr I i ^g ? W 7 ? T T - ^ qt$t ^ 3rrm-
• ^ f ^ T 3ftr qrnfr q t ^ ^ j ^ r ^ g r f ^ r % JT^ JT gY^ grm" ?Tqi5 I i 
Ill 
?rYirr f^  3 ^ ^ mw ^ grrfV SOT %-t 3ff^  air ?T^ cTt I f "^  irg 
j^r?"m^ gV^ ^ RgT jyi^T^ ^ ^ ^ 3frg^^r QT C^^  f ^ r w r 
I I ^igr^^TF ^ M ^ 3{fWfrrm^ ^fcr J^T f^fm d(fz mu fm 
Hrm Y^ ^ M "^  ^ * wn f^ afrf^  ^ifnT^rfwY ^ T^m ^rrm 1 
mr^ ^ TO^ TPr swrfr wra $r r^g ^ -^H j ^ r g ^ r rm^w qrfTfT f ^ r 
5 ) ^ "fe ^ . . . 3ft%*HT % T^TTl q r |3ff^?T ^THTT HW^Y... g^cTTrT 3lYr 
arr^ Yt^ nfY ^ ^fr f^ iffr ^r r ^ 3{-RT?1' TTI I ?TY m m TTCTT I 3iY 
afprrqt CTY ^ Tf^gjr^t mr 1* ^Jif-^^riit... g?T afRi^t ^ qt^ 
p ^ , wcT -ftfe, rn5R?f, 3fRT5, fgfFJTfr 3T?Tqrr?... ga-TPsi ^r grq qr 1 "^  
112 
^r^r f>fH ^ "5H«!T 3fT^" T T t ^ ^gpfr HT^ TfhT 
3TM"RfTT >) rr^TH" 31^-HrmTin" ^Y j?fTTftR)T<r ^ gfqfr eYrr ^mT 
fw|cT ?ir ^ I 1 gg ^f^^ f^T^=^T ^ f r<nn" g f ^ r ^ ' ^^ ?Tg)fTT 
grfcT?- fT a ^ $gf >r 3^r CTTBT'T^  I "^ f^'mrtt fVfg ^Y ifr y ^ 
FfriTTf ifTff I" I g i f^r 3fq^ gfggr ^ ^^ crr^ ^ ^rvn'^'^T ji%3 
f ?cr 1 ^ «gffT I f^-'t g f m r g?rftw ^ * EY mJcrr.^Yf^ *^ ^tt^ 
f I ^Y ^Ef \^T ?^gT I I gnfr ?T^* I i 3ifY n i f ICTT ^ q r r 
^ f Y f ^ f ^ i f I" 1 "^ §?T fgTH^ 5f gigPft- i^T^ ^ ^g f>^ f ^ T 
^ r r jqrtzT-RT g)t-"f^?fr ^gf^" rft^ wMt ^r f^^fTT 
>i ?WT3fY^g ^ ^ i t $gTit I I ggt f g ^ 3ft ^TZ^^ if ^rrr 3fY^ 
( fr f ^ ^ if l lJ CT^T I 3fYr J?T>f igfTT I f ^ - T r ( 5 3iW \ ^ ^E m ^^' 
113 
tficTT^ r . . . I "^ mm 3fq^ ^re^T ^ iftj^ grrrr 3r?T-3[T3Tfrr ^rrr 
irricTT I t g?T qjg'Fft" if mr ^ H-RTI^^ mi^ ^ 3rY^  ?f^cT f w r 
rftJWr J T ^ m 3 f ^ r ^ "mm" n t ^ f ^ - R t l-lTTcT-f^llTSr^ 
(TTst^ grf^ wY Y^ f^rffr, ?ra^ arrf^ T t^rRf ir^ mm q^r 3TYF irsf % 
3frpfl"^ fn^-^iY ¥^ ^^' ffY^r i f^rvft ^ 3f7u^ rrnt^ if ?i^ THTT 
3fCRr gcT^  (TTgYr 5ci[frr 1 I wm3 if rg>r-rr>T f ^ ^ qTRt HTftRrr 
^ mfft 1 - "^^ fi"^=^r^ ^ ^ m" fTJ-fr 3ri^  ^ I ^ frY 3f5 ^Ef a-fr 
gJTT^ ^>5t ^ ^ ^ t I I f ^ ^ I , m 5 t ^ i t I , ^Z Wmfz ^§cT JTT^ 
3fTcTT I I E^TTT m^ CTY 3ft ^TE^T i t I I "^ i? f l -q^r r qrf^'FfTT^ 
^T T^STT 3fqi?Tr $gfTT l - "3f^ OTf^FcTT^ 5^7 ^T m-fr 3f7tr tl,^^T g r f r r r 
frt gn^ ^?ft- I i "' ° g?r ^g-pfr if n-Rgfrr, Jw 3fYr 3firMTijriT ^ 
' • e x ' 
# ^ 3FTffw r r ^Y if wmr ^ uTratir ?f^^r g?jfm | i l-"^"riTr 
irfFsr^  ^ ?itf^Y «Y irrr ?TCTR ^ f ^ ^ r aiY^  J?T ^ITH^ $V irg ^ ^ 
^ g ^ irrt cT?T? ^ *t%tpTr f$ miYr 3fjfr CT^  J^T m^ I 3ft»r 
^?fl" iirr, fft ^ i i t m ^icrr-^Tpr c^$ gY I^TTRT I " " ?ra^ mf^ 
^Tf}^ S^Tirr tTTgtr ^ lT "^RTT ^ m ^ ? crrf^JTrT'R 3fYr fg-==5;7fT"R ^ 
^ ^ ^ H i f l ^ $Y CTY^5)^ ^ Y ^ if 3 n i ^ ^ ?T3:g^ =q ^ t ^ ^ T I I 
HVTT ^fe-^ ^ (pg"Ffr "sffgi" if zTg f ^ n r r ^nrr I f^ nYspr 
^ 3ffnW q t ^ r f r T ?tqi5 if g>rit I I JTg"R^ f r T ^ c T ^ g i f JHTT g?Tg?" 
1 1 4 
^T mwTT ^f^ ^ 3-iffrT 3?Tf?3N» rrtsjoT ^mr rgfTT I I 5^ 3Tr 
^ i+o nYrT ^ M ^ gHt^ f n ^ Tmz IVm^fT^ >i 50 ?;qtr j q r r 
f(W l i I gg 12 giS rr^  f^rgRfR ^V 50 <FO Trf% ^ r «riT fqj^ 
3-fl- 3r?T^ S M " ?I^ i f ^ n q 3fTrit I 3 l t r 50 ^ 0 ^T JT?T ^ Y ^ T W f 
3?wt f t f ^ *<^ wz 3?rT?f gY 3ntr I I g?Hr nr^f l ' f <r^  ^^^ ^ ?mc=T 
fcre-T^ ^^ ^ T I I 5T^ if ?i^ fr g?re<r ^ f ^ eY^r -ftrg^rff^ qfr ^ r 
$?• 3{CFfr i?$n[r 3fYr rrfisT $r qfnw ^ l'-"f3Tr rr<!tr ^ rpr^r 
t r r I 3 ^ ' CRgt tTcTTrl ? t ^ f W T I 3fY^ J^=gf ^ "TRSt B ^ ^ ^ ^ 
3^^ f^T qr ^ ^Tw I n^ TTT^  qf^-mrf cRgt j ^ f^^ ^^ rr rpiY i 
WT^r^ >T 3fCFit "ftT?ft-" qJgPft- if ?PJ I 975 ^0 if i f ^ T T 
^ r r r qtrr? itr ^ i m ^ 3rfim-R ?T ^rf^gj gW^ f^srr I i 3 f f^T^ 
^ ^ q^lHPci ^ f(W f^ cT^ gt jfrnrfEU 3rYr Rgf^ r1%fTY ^ 
=TOW^ WTinz 3 ^ 3frg^ 5)Y 5arfe ^T fei^r qr i JH ^ t^ if gsfirf 
•arf^ qfcw ^ ^Y f^r ^ f^T^T^ g^ I ^g-Fft-?)Tr ^ ??T ^g r ^ if 
rrnr? g^ ^ g^mr 3fYr arfq^rftirY ^ 3 W R ^ ^ f fwY $Y P^TR^^-
?pr if fq-^Yqr I i ^fm ^TTT ^ ^T ^ ?r-m "W ^^ wggrr ^ 
^ ^ 3PTfcTllfT qrfgfPTY if fiTrTflt 1 - " ? ! ^ f^TT^ ^Z-m ^ 3TYr 
g ^ e ^ r f 3fYr f5 Eirf ^ f^ JWT^  feY $t sY^ff- >T cr^^r Jrqf ^Y 
ggr^ Ei?fr2" ?nT I ^ g - T ^ HTt^  % gcqY ^Y j-fi" i Tr rmn' 
cTt^ ^T m^T fETfEjqrr TET MT ^Ttt =^Wt m ^ 1 ^ I , 3fjfr ^lU-fr 
c^ sr^ r ^^' I — , tn^  ?rr>r i m g ^ ^ r ^ r r ^ T^r^  g t^ t ^Y 
115 
NO 
I I d{VT^ ^gTf^T cdT p-rrg 3ftr f r r t ^ ^ r w r n r ^ I i j?TiirDTr?Ji 
3{i^r ?FfcTT 1-5^ 3)T,^f ^ r err ^^TTT $ T I ir^z ^ ^ T : I T ^ JTE 
^ • R t ^ r r ^ ?WR if WTT?T 3{Tf25^ fgKRcTT ^Y 5>c^rm^ 3ffVr5ETf^  
^T^ ^ I I f h ^ ^ ^"Fir ^ ^ T f ^ T if j ^ ^ ^vnz if ?rpir J-I?% 
©V OS ^ 0 
"^TT 45fr, frrf3fc^  ^ ^ ^ "gq ?T^  3fY^  ge" S^ t r r cmY^ ^ 
^Y | F ?iYn", H>Tr fe ^ ' T T ? ^ ^ " , J T ^ T f?fg ^ "q-pfr 3TYr qrr" 
.jT^qr TiWE^ $t " ^ T^^ ft- ?i^"f" arY?" g f ^ f ^ f q-?7rrl ^ "tjir 3fYr 
No 
jffrrrf" ^ ^gr f^Y if zFft^ ?W"R, 3fYr ^itg^ 3rcFfr ?P=ciTrfcTT if 
f q f ^ f3{r I I gTFfT^ if ^^ gjgrf^Y ^ r^a^Y ^ 3m^ 3frq^Y ? W R 
^ r ^T^Z - t e $?• f ^ T I I g^ ^ g T f ^ Y if ?WR # 3{cPTcTT ^ 
? r ^ T i^FT 3TY^ JcrqT<r, m fi|?T 3[Trf i I g^ ^ T f ^ Y if -m^BJlT 
f^r tn if jmrfr afi^ttpr 3ffi-H)TTTfT: 3n=fr if nqs^ r p r I fbr?#r girrrr 
115 
gJTT^ ?TPR^ qrgcT I I 
•p5f?T ^ T if dint ^ 3ffti$ sf^ jcTT T ^ ^ ^ Yar ?f ^ t r sfrg^-
UTCR ^ r ? i tg t , 3rgf rr-niY rrrg ^ f g i^sft", 3fftnniiiT, ?-TYSIDT 3rH 
TrnmiT ,qTf^T ^ srr? ^irm if ^r t^,3f1YmT, rrVsunr, 
?Tf7ffrT$ f q w n H , ?TTTrrf5f^-3FcT^ di\z cTTm rrs^Ymr^ >» fm 
irqrfRTfcT >> fc^¥ ^<rr ?TTf^ fT sY^ rpiffr I frY rrYsR) rrrfr^ g^ 
^T?T 3^ 3{q% t%ff if q^YfT^?%,fft"fiffT v^, fm^ ^T^ srqgr 's^^ 
qjT fY r ^ r r ^ ^ ^ ^ gsYfYrrY 3rYr nrf^Yf ^3f7^ (^cft 1 i 
?w"Rrf25$ 3fYr rR^fcT^ mz \ g?T g t r if ^^ ^^ 3fF^Y?R f ^ f ^ 
lY *!:% I 3ft^ sfTcftTT, ?T I i^ q ci I pij ^ , j-rrffeRj, ^ "Pfl-ir fger?==T^T^ sigiT-^ Y 
cT^T 3FtrfgTm7T-f^fTWT5 ^ ^75^^ W ^ r ^ t - d l i J - t i l -iH I i| I ^ i | c^  I (i'l 
117 
f ^ ^ F ^ HT^JT a-TTisnifY if JWg- T T ^ ^ 5rT ?% I I zfW^ TTSipY 
g?T jftT ^ 3fq% sf'^ ^ jrcw r^re-^ Y ^ E^rtf rfr m sf^fu if f^ I i 
i?T Tf^  >G{tT^  ^rre^Y % ^r^m >T s f ^ r ^ rR%fh^,?rrRTf^^,3frf^$ 
cfd^Y $ t g^ 3 f n ^ V ( ^ if rrrfJTrT g>^ % f<w Vfm nt-ir g ^ j j ^Y 
% qffT ?ftjcT ^ ? ^ ? r ?rm^ ^ ^ ^ r ^^T^ ^ rh I' i Tre^^rir g^ 
^TT^ ^rf^Y ^ ftr^TfrPqcT ^ ^ Y , ?fFy-n{Y, fF^ffwY 3fY?- iirtrY ^Y 
^ 3fYT 3ftrfrftm ^Y^nY >T qr^ff $r^ ^ ^YtVirr ? ^ 1 nrf^ ^rf5) 
3 ^ gf ?5rY. ?f?yT3{Y, fFyfrwY 3fYr IT rirY ^ rrY if ^ fHY 3fYr ^ t 
^ • t e >r ?ff^ I 3fHci I cil T^^f TTS^Y $T T^iT ^ ^ Y $Y w r ^ ^ i r 
3fcrfrft[cT 3fY^ frryrrDT I W T K P T fftrrr siYr ^YtPTRr gjcrrmcij ^T^^v^' 
118 
fit* rtlUftr or?TgT^ 3fF^Y?R ? t 5 ^ TTfltT ^ i t qf^ nETITTSI) I I 
^ ? i ? JTT5^ Y ^ g?T ?Tqi?ifrr ^ ^ ^ T T ^ T ^ $Y "^ ^rs^ f^^ JPY 
crrmTfgfT f W r I I t%"^ ^ $^ sraj r^Tfrf^ scr rtRiurrf-arFFir 
g^Tgn, jiF^ T n^n" f?fg, -ftigrm, Fg?T ^T^ 3fTf5- ^ ^ ffef^ rr if 
arfgiwrintzT ^7^ f w r I i ^ ^^f r - f^^ >-TrsrnfY ^ ^ T ^ ^ fr 
arjfqfT gY^T ^ Tf^  i I JwiF? ^ 5)i gjgTf^Y ^ T r ^ - ^ r ^ r 
1^ i I icT^T s t ^ \ j ? ^ ^TeiY ^ rt[^T ^ ?rr5t%5 ^TE ifr 
f?T^ 1 I fgfjf^ ?ig trf^^iifY ^ j w ^ ^759) cf^ rftTcT gYh ?% I I 
cig qf^$T3iY ^ cjuTf^ | V 3 ^ ^ ^TS^Y ^ c ^ q l ^ T 3 I"F^YPR ^ 
JlrMlrq^cTT fY SWcTJ^  ?rf^gcTT ^T^T^ ^ I I " j m n ^ " ^ 3fftH)f3T 
pi-ici I d'l ?rT55 fg^itjf* I frY j ^ ^ ^re^Y ^ r ^ ?fjig I i g?T ? ^ 
"jcrrrr^" if cRSTf^ §? ^^ g ^ ^ ^re^f $ T fg^tH 3rfrr 
^^^ if ^ f cTFfTcT fmr ^T TET I— 
J f ^ ^T5^ fcT^^ gTTff if 3RP\T g^ fTgcT 3TfafitJr I I fw^ 
% J W ^ Tre^f ^ fqqJTH-m^T if 3T?FTr HTH5 ^ ^ ^ ^ p w ^ ^ >T 
^f^ ^ I I 3f"n^ ^T^-^tTT JrTTrYm«r sifs^frr ^ frrqr 3i^<r 
gY T ^ I" I iwamf^^ ?mT3r ^ ^zmS ^ j&ii q^? 3rrq% ? f^r ^ rs^Y 
if ^^fm f t I I ?rnT"F^ ^^T ^ qftT ^ ^Tgr ^ Jrrrg ^ ^"ra if 
119 
=Trg^  if TTTm 3rYr cfcitcrfrr ^ r r r f^ rR?^ f ^ sfi^ g-T^  Kofq-rf- ^ 
l-''e?T grrq- if iP=qT g?rf(W ^ * ^ f^ gif -^"RT arYr sf^rn ^ 
cfF^ ^T 3{fMg)T^  ^ ' ft) "^ •PT 3fYr 3f^ TiT WT I T "' ^ fe 31^  JT f^^ ff 
g?^ * gcfefT^  i^^ e" rR%THY "^  €ifT2f $Y J^'FIZ fmr ^^T I i 
Fni^cuf^qjcrr sftr mf ^ T R CT?- 3 i^r ^Y 3{rq7T if ? ! ^T^ ^ r f^ ?T 
cRfrr 3fqn[ Fgr^Y ^ qfcf 3J?rf I*, 3r?T^ r (^Trmgj fm^ WH ^rs^ if 
fjqricTT I I ^ T f g f H ^ ?Ti^mY aftpT mrf ^ sYrr |¥ f^l" ?gT*Tfr 
wmr ^ ?f^  if I t i rgff I I f E ^ sfY?- j^ fFcw ^ r ^ f r if Fq^3 
120 
"q^TT 3{T^ ^ T 3 f t " " f ^ c f f i ^ " , " 3 n R - ^ 5 t " aft?" " 3 f ^ $T%" ^T^-^JcTT 
3ft?" 3ftpfr TO-mtfcrmwr ^ ^f^ ^ jT^g^ir I i 
?r Tfh^ j m r g t 3ftr w^u ^ g p r f 5?1- ^^ Wt jf^qr I ^f if^ frqr 
f ^ T T % ?T"ra-?Trq TT^Y ffT pRH J-fr mrrfgqj ^cr ^ $ ^ % l 3fiT^ 
7qTcr^7 ^ >W^ 3{^  fr$ ^ 3{qfq if 3f^  ^ T T ^ jfvT >f ^ ^ Y ^T^^ fm^Z 
^T2$ gff% affqg) owrarnrfr I' f$ g ^ r ^ r ^ 3{^ T T ^ HIFMT3{Y 
rrf'^ fT ^Y ^ ^ 7 ^ fmr mr I i f^n HTI m"Y 3f2^r m^r ^ C^=T qr 
f lF^-f i r^ Ef^T j g ^s if ?^cT Tfzrr t i ^re^^rr ^ mr I f^  ??T i^g-
T^g ^Y ?T^Tr rrT"^ ^ g»r ^mt i JT^rrt- ^r ^E m^ ^^ JTCT f^t-
3{tr ?fkT ^ m r l-"3fcr^ J-IT^ IITY g^ ^ r 3Trq- ^ ' gjY^  cfY 3{Y^  ?Y^ 
qiVrr f "ft»?!% ?THTY II^ I 3frq" cfr^  T f^?R)t 3TrfT c^iir I r w r 
^HT, tr T^O ?T<r^ T^  $T I I 3TV ^T^TT ^T ffY ^ 5rT% -mr-'mr ^r^ 
JTB n^f fr^TT ^T^Tz ^T T^TT I I r l " ^ I f TY^PTT^ ^^r, frRir 
^^T ^z^TT 5ir gJTO I I f^ft" I r 3fY gffr cr$T^ H^^rr >? FTITY 
%^ ^ CTY ^ r r ^ g"5>t-?^ eY 5fT^ i -' ^ TTS^ % 3FCT if nrf ^ Y 
121 
^ cpT: T^ yrq^ TT ^ few mw % ^ img^Y ^r afr^^r^ fmr ^r I i 
"wfm trf<^" r t t ^ ^r?^ vtrirfrq- ^Fr -^g-Fqi 3fY<r 
ffY ^ r ^ 3fY?" -m^^T ^Y S[TIT ^ ^ ^ m^^ $rnt I , rrfs^ q?T ^ JTm^ 
3{q^  m giTT^ Y 3fY^  $T^Y ^Y fTT^  if ^ 5 ^ 3i^-?nTn-^ % gY T^ 
rrYsFT ^Y 3{Yr 3ffu? ^Trfr I I • ^ •Rn^ r r ^"nr qftqr^r ^t^ 
gT% qtfkfrf ^Y $ m ^ 3f^fii^ ^ T ^ ^ 3 ^ ' ^^i >T r^ H^T ^h I i 
^ ^ - ^ T ^ jf^  ^r "^m >T TBZ m" rft^ ^w^ ^m 3fYr TTEZ 
if mrcfT ^fr^FTrr aiYr 3fTf^ 35 TTYSTT ^ ?WHTT ^Y ar-mrr ^ ^ T ? ^ 
ftwr mr I I ^fg if OY^-EFY^ •ftjH'RY-^ swt^ r ^y JTE'R^ g^ q" >^ i 
3{Y^  m ^ if f^ t^  JITftW ^^^ff SY 3ffq^ $TO qr m T^^tt ^WZ J^$T 
3frf25^  rrYsTT ^ ^ I i FTRHSI"^ TTJ=IK^  gjY r^Y ti^ i n l ^fg if I" g ^ 
NO 
9-rg^ if i I m fF^ f^cT JTg I f$ ^fg ^ wfwr ^r fr^^rr ^ fcw 
^ 3f5 iT3f^ r 5Trr ^ZHT I CTY ^ E f?^fT Fq^? gY 5fmY I : 
"^mr ~ ^ T zigf ^ "^R =^rst* "ft?T ^nir^rr f 
JT3f5^ — 3f^  h r r f^"R grr^ lY ^^r I ^r-f trrf]- if ji-mz 
^m s? ^ T I I TH ^fr? %^ ^ * ^g ^ r r zTg ?m 
mEf ^  sY f 
122 
^f rr^ ^ fg r^r?" f w r ^^T I i if^ f^ ff % nra f^ 3ff^  gr^ r irrfcwf 
^T I 8 q^ ^ dffz ^m $rrrrr I i o qfe" i ^^m ^r I 300 w^ 
cr*r 3ft^  cRi^ TcTr I 200 ^^^ p - - - ^ - - _ - - _ _ , . 
fhs?T LTrfif^ . ?Tf?f ffT^ , rR%fd^, Fnwrft^ 3fYr 3fTf^ 5^  W *^ 3fr mit 
f^ ffcwY 3rY^  f^ TOTSiY q-^  arrmfm I 1 "^rntrm gjl-g^ cnt" r i t ^ 
T^5"pf) if "gM-" i-TT??frlT ?r?f ffT gJT 5Rff^  I I :^ TT5"$^ T^  ^ g?lif ^g 
^"nrr I f$ gg FfF^ fh ftn^ fRrrfDT if Y^?w ws.wgr^ $^-7,^7^?" 
3ft<r TR? ?^fr JTg'R 3{T-mrifY ^ ^'p] fmr ur 3(m m fRf fcT 
rR^TSiY ^ fgfff HY^ 3fcrn ^TT qt I I 
Tr5"$ I I "m TT^^ 3R (^>TY $ Y ?wfcfcT I :ilY W cT?^ rR%ffI? 
i-is3T^r mr ^tt fr^ mf^^ Frrpq^rfir^ s'j^'m ^ f?3rn^ ?fci«5 
^v^ 3fq^ T ^(fer Wi-^ I 1 " '^ gH Tre5 if F? gg 3{Yr ar^ J-isfr CR^ ^ 
orrrr ^r r ^ mmwf^^ w r 4 fF?Tf^  $r ^ ^ 1 ^ ^ rRr ^^rr I 1 
r r ^ ?rmT T?" ^n^ qrf^gr^ \ ¥$rfu^Tf >) ?n^"^i if ^-mr $gcTT 
l-"t3YH5" ^  ^rq- JTH- tiT,^st ^ ^ q-F 1 ^ tfr 1 uYrrat if 3^ 7 J?rt-
%, %2T Ti^ t sT I I fTcrrr ^rt^ tfl^, ^ gt m^T^ n ^ r 1 "^ ^ 
123 
^Te-gj^ T?" ^ ?3TftT??r-R ^ JTfn 5?^ T^% f^g m^jii <^ 
urfgF I i ^ rrfgrwY ^ rfrT arq^ (frirY ^\ r^T^ Trr ^ij^ % fcw •f^>r 
?mr?^ ^ m ^ ^uft I , cTTRT 3>%* q r r ^ * q>?cit i J R ^ arYe" ^ 
^ few rrsi'^T 1^% qfcT g^q?^ ^r wr^ ^zh I 3[Yr ?rffrT ^ qf^j^ T^ 
or% T^fT ^?^rr 3# g^n^ Rgf «^[rT i ^rre^qir^ ^ g-^* T^CTY qr ci^TTr 
^T^r I I WtF^rr ?Y f^Y ffr^ ^ q r wsrz 3fnt^ H?15TT ^ f^ ?fr j ^ 
ST^r 5 t ^ rffTT I 3lY^ 3 ^ f5T^T i t T^fTT f(?TT 5irm" I I ^iT^TT ^ 
HT^ fWT ^^T zrg 3m"R^^ 5)9)"m ?Tr5TD-f g f ^ ? r fw-pf i t i^^irr ^ T H ^ 
I I g f^^Y ^ g?T ^rmt >i few j ^ m'njcjiT^T 3{Yr ? F T ^ $T 
3?J-TrW gt 3Trr?qfRt I I 3Fit r m r R q T ^ g f ^ ^ Y ? t ^ ^ f^fTTTT 
NO 
l-"H^T?- r r a ^ i^ Tffr I f? g i r r^ gicTcr jrqr?^ ^ fcw gif ^wt^ 
NO 
cpit I crf%^ tr gm^ 5^^  qY g? T 3TY^ gYe- ^^ >? f?rF fqMt ^ r r 
3fY 3?T -^^ 5f?- 3Wt^ gJT$Y ^ ^ i q t orY fqj?" B t^ ?fr ^qt ^ T ^ Y gYcTT 
I fj?T>?rm f iHffw f i gu ?FTftrfr ^TIT I i g?rf?itr f^  gj? m ^ 
3Ttr m^T^ '^ ^mi ^z m m m ^f^ I i "^^ 
n ^ r r fjrr^ sfYr r^a^ r f^rrYr ' ^ " F I T f w r r " r[^^ 
^TS'i *^ cTirijiifriqi rR^fcT % 5f?imfft" T^^^' ^T w~h f^T mr I i 
124 
$HcTr l-"g"rg Y ?rr^ 5T w m i |3fr ^t^rTr?T, f^ gt ^ ^ ^m i 
3f^  ifV ^^ 1-fr ^c^T gVrr I "^  ^  5T? '^ ^ ?^Tr ^^ r ^mr I f^ ^ r 
^ fYiTTiifr ?iTr^t ^TfT^n ^ , g^^ *?fr >T qfcw ^?ff $t ^mr ^ gffe 
^r afprr ^"^ gjrr fqirr 3fY?" ?T?ff^  45fl- ^ gwr, ^crrf^r^, tpc^ ,^ 
:=p^ 7fTr wr^ fr ftprJTY giY f^rrfrir JT^ ^^ <r ^z ^ STCDTT ^ * eYrr ^z qt i 
?^T TOrr gif ^ ^ I* f^ Jorrr^ % ^ Tf^ TTS^Y if mr^ ^ 
sic{giri1 %\z JH>) fcw jrfT«j^ rqY 3{?r"mrf3T^  crmY ?t 3rT?rR 3ftr 
Hqjrr arfi-TarfffT | ^ I i ^^ 3fT7TfcT rrtrr FWR sftr ^rrrmfifoY ^ 
3r=fr: ?TT^^ iY $Y JT^ r^ fr r^>T if 3f^ HTf^fmgj f^irnfY $t 3[I^T 
T^W? ^T5^ 3rfti?» ?TqfcT I I ifgt ^Ttnn" I f^ j f h ^ nRirrfifoY ^r 
f^fT'R g?T f ^ r r r if f^«r^«r ^ ^ r ^ir ^ r I i ^ ^ ^ TT?^ ^ ?r"mTf^ q) 
JTgrg ^Y t ^ r r if ^ I? gt "jrfrrr^" ^r 21 gf af^'^rqwr^ ?rre^ 
fgrlTsrr^" ^ ?^q" if cr^ TftTcr |3rr 1 ^^ f^Ysrr^ 26 s^rs- j f ^ TTS^Y 
$r 3ffsfitiT ?fjTg I I ^^ ^rs^Y if m^Jtm^j 3fYr nYK)?-rrr?r^ 
"3Tfrrr^" if fRtarpr^ 3ftr f^^inrT^ ^ f ^ r ^ >ra" 
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? ^ j ^ * ^"jui I'iTici \ ^^^ if 5rPcTfT f ^ r ^^ r I i J F TO?! >f^ ^ 
"}miF^ 3{Yr 5i?raT^"nt43) r[g if LTJ fm ^ ^ r^ t r^ g^ 
^ t ^-m I ci'l q-^T^rrr $ r crgeTT ?ft"crT^ iTTTri I ? 5^^^!^ ^Y m^ ^ r r 
3 f ^ T ^ ?ni%m^T^ Efrfsn i%m I i j^=^' ^ r r ^ f if-"Jwir^ 
rra?) 1 ft-^Y^ EY?t "^  ??q- if gif r n ^ i r ^"RT^ f ^ r I i rrR ^ 
5T5 gY^ STTrr n ^ i T ^^FT^ I i "^^ g?T rra if ^ I F ^ ^ 
?Tst 57??Tf$^ % f(W 3"^ q^ $Y ?miRT afT^nT^ mv^T l - ' * ' ^ i r^ 
^HTYBT^ ^T JTc^ii)^ ?"T^ i^T afr^Yc^^ % ^ffrsTH ^ 3fL-qir^  ^ fw^rr 
?n^m ^ * I 1 frrgjTTf!-^  r R ^ f h ^ HiifTf^^ qfrfFqfcwY^ 
if ^f^^T 3fTf^ 3)T 3{i:qTTqgt ^ ^ t F ? ?TTfH?SI ^ fW? ^T^TIR EPT 
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T^qt I ^ 3?Jlt^ fgcT I : — 
sf^rqt jTrf^ ctrqjT?' gi I— 
l\l 3rY fTTITTf^ ^ fg^ T?T if 3{tF q f ^ ^ % ,qfcT ^ ^fTf^^ 
effk^ .d*'! u i ?i3rrr eY i 
^3^ 5rY fn1%rET 3TYr FRffh >> ^ if ^rqfgfrifr,irr^ f ^ r W 
3fY?" 3rTLTf^ T^ T % ^"m qr 3frR$ qrfrnwY f^t" f ^ r^ r ^mr gY 
i^4^  5rY qfr^i t i^ fgirr^Y % fg??s ?W ^ ^ r HY 3fYr arnrdTs^^r 
(TTTw 3fYr ^gY^-m ^ T ^ ^ wT^ fr r i fwwY ^r f^?M" EY I 
^ JTHT^  sf^ rgrefl* qrrq-rr ^r qtsi^ 3fYf qwT lY i 
^mr gY 3rY«r siq^ ^TH-HTY % JTixmr ^ J?T fg-R $Y HT^T^ 
^?^ % fcw 3 i^m Ftqi^ m ?icTT gY I 
17^  5fY g^JTrr ?WR ^ 3itg^-f|WT3rf ^ ^grr ? T ^ r r ^ ^ r 
gY I 
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f^Ttryrn- ^ 3T?PT lY ^ ^ * ^mr i "^ ^ 
3TY^  £4-f^r'toT q"^  f g i ^ erto" ^ fgur^ fWr I i di-^csrf^^ffr 
3fY<r fP^ f^ rfcryrTT ^ ^ ^ -mrmr WFm^ I i ^TR^Z ^ ^ 
JTr^ cTT I f^  ^T^^v^j^m 3fYr r r s^ 'm eY^ EPT r^-;^  ^ JTR-T p r 
I I tf ^Y^ j ^ T 3?^ iT^  ^  Orf^  ^ Y^ tTe^  i I diA^ciiHiwrr 
rrs^T^ if gY 3rRTf=tf'ecT %, f^r fitir qiY ^m^r ^ ^ nfrl tmrfDTff 
fWT I I 3"^ 3rq^  r r ^Y ^'-"ms^gr^ gfT fgir-nrfr g?^ grm" rrm^ 
«rgT I, ge m-J^rfti^ffT CTY "fm 37fr rrs^-m ^ 3rnTf#1%ci I, 
wYf^ r r s ^ r ^ ^ ^"^ jfr qT^ J-irsiT arwir •feiicfl' l-^ ?n§zTq) 3ftr 
3Trqr HSIT^ ) QT t ^^TFj^ JT 3fY<r ^ r - ^ ^ ^ J T 3fY^ 3C^fT: d I ^^^ Id 
f^rr« $r st ^ ' ?T^ cTr i 19^* ?T^ ^ ii? ^ ^ arr ?% I* 1% 
TR^^ ^ >r mf if 3rTTm' T^ ^r^f Y^ ?rn^rftr^ m^ 
I S ^ ^ J-K ^ ?WTi:rR >fr fH r ^ if CTFcTcf fWT I I J ^ 3T^Tr 
^ -qif ?wi-rrg ^ m^RT qjf f^^^R^r Rgf I , ^fr^ J^^T T^TT CTY 
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I f s ^ n " qrfif^ 3frqJTt j f r ^ Frn^r^rftr^ ==f^ ' IYCTT ^frgj f^rjfr 
so ' J 
^TT if E \ T^ 3^ M-TO?r, fTTm ^ Ew ^wc^TiJTfr >r s e ^ r r r 
qf^ ^ few ^-RgiT sfl" 5)7 ?T§rm I -fti mf, HFtr^w^r^ 3ftr rrs^gT^ 
T?- (T :^ f^irr^ fwT f^-prr ^rrfs^ 1 
I" r i t ^ era JiTfifem >) ,qfrr | F JTYE J-FI ^ crfrrfjsrr if fwsv ^ r 
^ ' I I ^-mj 3fV fhfm gY ?iT I j?T^ fFfF §;?T^  afT^f^f ^ r 
j-Ks- ?fq- jcTTij^-Rt I I JTr??fgTf^T \ ^ r r r f^TfT TIE sfipn^ 5IT% 
JTTffer^ ^ qT?rrfqwT ^ ? n ^ ^ if rTOt f^t $r r^g $2H j r rra^ir 
|-"3f^ fT3) WgTe[ I , rrYsFT I , 7^w\Tn I , JTe"ra^ W >? ^ qr 
JTr#gT5 ^T ^TTRgT? 3fq?rf"pfT$ ^ gY H^CTT I r n r Y t e 3 I ^ T 
5T qijiuf ^rf^ 3TY<r f t e r ^ afpr »fl- ^rr^ffm^ gV gYnr i "^^ 
rit^qi >R3 if ariril^Hi jf "STT-CCT H^o-fcrr 3fYr f^ffTgjfTT q"^  fH^«r 
129 
q^fqrrrr f ^ r I i 3f"R% yw^TZ ^E 3\T^T^^ ^ 1% EZ JT I *4C^ICH 
•^  3T?T"raT 3Tt?" f M ^mr^ ^ T gY H^nr 3TYT m HY^RT ^?!n lYiT f$ 
gf JTI <tAc^  I cfl i ^$ 3THCJI ci'l g t gVrr 3{Yr 3f^  $ t 3fTTTnfY sfTTpYeirnrY 
?T fqrfrr 3]tr 9JYi gY gt ^ ' m^r i "^^ 
•sn-qr^ ?TTfgT^ ^Y grfrr i r q r r a ^ r ^ ^ ^ t ,qffffr ^ r f^fsiry ^q" ^ 
^1} qic# ?WBTT 3rq^ ^ ^ q^Vffeg ^Y 6 t $ ^ q ^ t r r ^ ^ I i 
l2l ^tt mi^T WTrFIfT JTf^ TT)^  ^ 31^ 17^  ^ t I I 
^3^ ffrH^ WBTT cfY 3ffr7gT?Y q"^  ^ Y Sftiw^ ?Y I I 
^^ 4^  #tfl- ?wFTT ^ M f^mrf ^ I I 
^5^ qr^cfl' ?W?JTr fFT ^ ^ % ^ ^TJfUTff 30-Z J ^ f rWY ^Y ^ 
f^arrg"?^ ifgrgqW^ ?wtaT(^^ f^-^i I i g?#f j ^ Y ^ M^int^ 
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i ^ JTrp-TcT 3TcT-^ i5'Y ^ crf?TnTfTiFg??T f ^ ^g jT ^nffTrrtrT Frrffefr^^ irYtrf 
f ^ r % I 3 ^ i r f f r ^ r r ^gr^rr f g f r t t OT^ ^ ^Y afrmxr^  3{^TT?T^ 
>s va e\ 
cmT5 ^ ^ CUT jTrra^q- f^nrr-rra I i g?#f ti^ rg f^t ^ i ^ m-^^ 
cra[(fr^, fgerm f^m, ?Tg^^"Rt, utTrfFqfcTgT^ 3TYT J-F? gtcrr I i 
rrg if gfrTETTT >ra^ ^ ffl t i J d l f l j ^ p f ^ T f fT^ FFffT f ^ T f f W T 
NO /^ C 
^TdW >) 3 ^ r ^ qjt >ig)?- fpRiT mr y r i r^g ^fcTiTFr q5"Tn}rY s r 
NO C* 
^m ^fFm-^T^ 3fY^  arruf^ ^FT if f w r f^-Rr j f ^ ^ * I i '^ TTT 
• • N o N© 
ND 
?w?rrRTf^ ^ qf ^ ^rr ^T f^mr $ ^ g? g?T qf r^rr if irtTnSgTcfl- ^trr 
132 
^T^^TT^ dF\wm ^ f^ cfcTTirT ^ ftiY 3Tq^  ^ r r if 3rY ^IF 
^37 I - 5fY 1 ^ 3f5 i^g f W T I , jmr gtrf ?T afCHl" "•ftf:=^Tf1- T T t ^ ^ 
Wfmr ^ f ^ T I I IT6 90 tff"5fPTY ^ r n ^ ^gcTT I I ^ f^ ^ g 
(TIT I f^ ^rr^"^ i-irm ^ ^ETW^T ar^  IT?? ^ CTTO 3I^ ?TT gYcfr 3[r 
<!it I 1 ?rfg $Y ?TW gju fgq-«jtfT EYfrr f^mi cfcrr I : 
"crrr $t Hrnt ^^r f "kmr i i 
a^ qth ^gm" f i 
r r^ % ?i^  ?f^Y ^Y, 
^ \ Vrrf^Y X 
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fs" ^ ^ mr€Y ^mr i i "^^ 
3fq"^  qTrfnr if 5^»:rf g3rr I i 
^f?tg ^PTr :s[^T^ f^xTTTmrr ^ ^fT^r^ 1 I arnr^  
if 3rr?g"R fwr I i 3f"nT% " i^rfg 5^ ?ft- ufrg frt ^c[" artr " s ^ r 
>Flt q t ^ T^RT^  rf" JT%a i^T ^fT 1 I 
"JTrfg ^^ pft" ^Ti CTV m^' if TR?" 5it ^ ( M g r ^ wrm 
B^Ts- rrg^r wr T^HT fwr r^r j?fr cr^r^ STT^  f ? ^ if %5t ncjuiTq-
Utt g r f i ^ J-li, ZTT^  3-W ^trg- ^ ff^  
134 
i^  f ^ r f l t $t 3fJ£:^T, 3T-R qf t | t $YfT^ c!T, 
m^ 3if^ gr>T 3T&fT ^ ^ 3f | r r^r sf^ Kt^Fft^ fF^^ ffr $ r nq^ ^ 
3 ^ 1 ? ^ mmf I I mrViWTf^ ETRT ^mZ 3fqTr f^rgpT tiPTTcfr I I 
gY ^ I I j?T^ alq^l % qT?T g-mt 7^m ^z crar^ grofr ^T«r 
3f^ «r 3it"fcr ^t^cTt ?int i i % T J H ^ cwm ?w7^r3fY err T^TT ^ ^ 
j-iM", 3fq^ ?T=frt" j ^ q V r R t ^ ?¥Fir $•> ^ * m^ q-mt i ^ 
3Tq^  qTTT ^ q|iT5^ 3ftr ^11^ if g t 3 r r l l m ^E ^ ' 3fRfit f^  
^nCr ^T ^TT-^TZ 3fTTr 3{tr 371% ficTY $ t T^rT f ^^ ^T ^^TWT 
jmr g t e - 1 , U^ qT"ccT r ^ % ^r^ ^ 3^ STY^ JTT^ -ferf wt S-M 
^"Pr^nrY ^ 3{g?rr g f ^ r frr^rr g t 3 ^ I 1 ?^#f grf^  ^ I^'JT 
T?xq-n- ^ ¥5 mrfcT ^ I 1 3\T^ $qT-?rr1%T^ % arfcrf«r^ 
mrm ^ j-fr :^^T ^ 3TrnT-3{-R)fgjr ^ 7^m dif^rmf^ $t I 1 
135 
3f^  qrfg s *^ ?TTqi 5)i^T, w Y i^^rr;? i 
^^ 1?^  ^ t cTt J?> I ? ?TY HTCT gY ^J^, 
3fw 3fY I* gY m i T ^ % '^?T?T gY ^^ I 
vo so 
qif^ cTTHY if Fg^zT ^JTffr g f ^ r r ^ M ^ g-rYsjorY^g q^rfffr 
$T g^f^ fmr I i 
" ^ cW ffY ^Trf LH ^ " ?"f^^$ ^ f ^ T ^PTT^^ f t W 
^ 3rYr ?^ fT fmr I i $fg ^ g f ^ r r ^Y ,cRTff2r ^ gr?TT^ q Y t e 
136 
$ ^ i¥ 1VPT mr 
3(5 Y^ p f^ ^ rYsj ^^ I I "^ ^ 
TRTi^ 5it ^ tr qrfgfn^ g f ^ r r ^ r r ?T^  I 975 if rPTii 
$fq[?TT3{Y ^ ^-gf^T f g f m ^ t ^3[ 3{Yr [^^ [^nT ^ ^m^^r "^ ^Y^JT 
:MTtr^ i^ i^q^  ^rrr rfqff 21 0 qTwwY ^ '%rr q^ Yffr" 
jq^ gtg affwra q^  ^irgrr gfr^ qwi I f^  $fw 3fq^  3fY^  3fq% cf?Y?fr 
^ qr ^ ^Tj Y^ ^ T Y ^ ^rl" ar^ig ^ ^ r I i ^fg ^EHT I— 
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"mrt ^ t r ^fr ^\i T^TT ^ * § i 
rt g-m ^ * TOT ^ r 
3{fi.icrni ^H I ffe j ^ ^ ff ^' sY f^p^-f^T^ ^r r f ^ ?tFffrRf 3fYr 
w g r q w gT?f ^znt I* i f^^  T^T^ CTITT ?tFffrT 3TY<r ajq^ ^ r r ^ 
cftlJff^Trq^ -argrLlTAqfrTf^U I 3TY^ 37T3)T q^? f r OTTirrm ?iT^fT STY?" 
3#rf^^ W ^ T ^ wgnr r ^r 3fFi^ I i iT5Y?fl-3i^  ^s rYf^r arYr 
f^ TfRTiT ^ JT3f^ rY ^ r r r ^ srr ^ ^rPnr >? ?Rrm"t*p^T I CTY 
NO No ' 
"fcn#r f^^Y >T HY ^ ^ r f3fT f^  
fgiTfTTm ^T^Yf^r ^ gY^ rpff 
3TY^ FYh--{jY^ ^TfrrY if 
f?ltr f ? ffr z, F^. ?(^ FQi ^ 
qqriY ^Y ^ T ^ t# I 
138 
^ i l ^ T ^ 3fYr ^ ^ ^ err lY^ grffr i^trf CT$ ^ ^ ?Fiffr I i 
i T T t ^ a l if ?^ ^^crra 3fTcTT I I 3i'S[ 37TfT ?^"R ?WT5gT^ ocrqpFqT 
^rfTT I : -
X X X 
3Tr^  3?lr imr qr ^rrurr 
Jf ^Yt^ r f¥ mrr 3frq- ^: # I 
m ^(^T f^  M" ^Frt ^ ' I I "^^ 
g?T% ^T5, TTTg^ Vr % 3113175 sY^ ^ ^ F ?Rf <r gg 
gT^rmr I sitr 3?Jffro[jT ^ f^^ % ^ Y ^fc^Y gT% "gt" ^Y 
3{q% ^ ^ cl" "^ ^ >T 3i3T^ ^ r I I 3F?r if gi f^ fT^ TTfY Tr^ f^ rf ^ 
liTfnT asY 5gcT ar^jT ^fir^r mpfgrefl" ^g?2^r mr w^z m^ ^T^T 
139 
UTi n ^ 3rEfe I """^ 
fmr I I W g r ^ ^g^qr ^r cmt^  " C R W " ^ ^f^ >r g-ra 
•ftTPr7% $ t 3731^ r gVcTT I - $ f ^ 3T# QTH tTlrT ^ ' ofTcTT I 
e^tit - fqrncit ^ET^ ^W^T ^ itfRiT^ ^ ^3T f^r^ ^ 
3rq% TfrcrY ^ ^ ^ q r - fw^tu ^ HT^i-?rrti gTTfr^?} pft?5 ?f?f ffr ^ 
X X X 
140 
Eftt q^r 3 f ^ k r if, 
^Y^r J-T3T fqJV rrgr if, 
M- EVm I q?- qr if I 
^^f (^  5#s JT-Rff|--f5^cTt p ^ W^ 
arfnY if etfr JTT^ TTT f l ^ n^- ^ frr 
q r ^ ^Y q-Yrr-R I Tf3fefr g^ rpfr 
OS 
^g i 3fl- ^ " g ^ T l Y ^T ^ f f " ^ ^ ^ T E Y q-?- ^ Ttr 5fT^ m^ 
r^JTY ?Y 3frqTr ^^niir fW?ir I i Trrftw ^^rgY ^\ ofY^Y 
CRTT^Tr? ^ I , iH ^ f l if 3^$T ^Tf^gi f^^T f^HT ^ T ^ I ^ Y F 
^qri^ ^ n i HTA ?^ qtf m gYat I rrf$^ t r r ^ i^Y ^ rfm qi^ ^ 
(^IT I : — 
"q^HT ^Tf^ (^ 5frf?W ^ 
T=gT«[Y ^Yr i T ^ ^ I 
14 ' ; 
gilt mrr ^ qfti ^^i^ 
fcw ^z mr z^ I , q-^  3^ q~Fft- ^ t ' fumr i 3tr ^ ? ^ if ?B^ T^ 
"3TY, 
5T?t %F V 1 |3jf % qTTT 
X X X X 
g?T q^rr gJi ^ ^ i f^ ^ r r f^^ r^ j ^ 3{q% ^ ytnY if mpr if 
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3fcpf)- « ^ $3ff gt^Y 
gr 3n^ TiT ^ Y eY i "^^ 
3wtTr ^rrerr f f f i ^ cY JTgrmirtrf ^ f ^ r ^ — " r R r n t " 3ftr 
^ f iw 3r?mTTf^ ^ crmY grrrr ^ sff^ grpfr HS^ rnrRt-ftr tfit artr ?^ CT 
fgs-iTj ?rFrf ^ "#JTfit ^ M ^ grtTTfr qr" 3{Y^  " f r ^ mr 
^ HrffT if gytTH 3TT ^ ff^ q"^  j ^ oggirr if 3r7tr 3T;rf?TTft?r qf ^ ^ ^Y 
t^rfm fmr mr I i ^?\tt ^fmr ii mm ^ V r ^ ?t FWHTT ^ qffr 
9fr(f ^ ^fgfrnrY arY^  ^ (TY if j ^ fgrera^r^ ^ S^ T^ T^T 
JT^nr s i I I "5^ gJTrrr" ?fr^ ^ f r if j ^ Y ^ ^-^j rl" ^^ $ ^ 
?t?rrr nr ^ JWfrr ^Y ?ffti^ ^ i^fmj^T s^m ^ I — 
-9^ ^Y^ 5r^  or^T ^Y, 
jfr^i^ 5PT ^  TWffr $Y 1 "^^ 
fY ciY?$rA5rY^ ^ fcw cr f^r n<r ^ ?fYriY 3)T afT^gpr f^^T I : -
" g f ^ f ^ cThrY I 
X X X 
^ fqrg ^ ffT?~ 
3Tq^ 9? g3)if srYf I "^° 
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jryjT?^,^ TiYrg qrrotJT ^ ' ' t j c rm^" i r r ^ qfri^ '*3rq^r ^mT\ ^m 
f ^ r r f r ifTTT" qfl??f 9^ " ^ 1 ^ " ^ ^TrRTiH" ^ "$Sl"' J-fr q f i j SfT^^T 
3^T?f- u^H^T f t "5rY i t ^ r I " ^ "#i Hgrcff ^ 3rRV?rm^" 
^ ^ ^ ^ ?TSTq- ^ " r r ^ ^ i j f r f r r " ¥w"tef sfiei^ t"" 3IYT rr^Ti sft^ fr 
sf^frnfY ^ JtT^^ ?tfi!ii-cfT f g ^ ^ ^ afTUT'T q"r f^ :?f$Yer mT 
f3i-^=^ ^ f(W ^9 1, f^^ 5Rcrr ^ 3 f f ^ >]Tsrr if fW^r fWfr HTST-
§?i^  3rffrfrfcT "jrfrrrS" ^ fci^wf*Y if cj^rf^ WTcijit jfr 
arfET-RT Ugr fg t rn f I I 3fcT^ TJET J^T Kfti^ q f f iW >fr arYfiiJcT I I 
"JmiF5 M' ^19^ if JwtF^ 3fYr 3 ^ mfEm ^r ^-nft 
Tg-pi" jraTftTcT f^ 1 I Jw^r^ 3TY<r j ^ nrfgrtr $t w^ if ^s aff 
144 
0\ ' N O 
I* I 
^ 3rfrTfrffT JTgrqnTD-f fg^TTiT^ 3fY^ ?^ Jf^ £^ T^ m^ >Tg tR)#TfT gF i -
^q-^^ c^THTRt^ , "r-Rn-^lrnirYr^, "nr^m if p t ug ri^f^f" 
j(%g^zT I * i 
HTpTHrgr^  fg^ lxfi- mmf^27-2Ql if qffr^ FTrfgw^rff 
$r HTg"Twr-f^ rti:i gof^ gafr I i 
NO NO 
I' I g^ 3fsT if f^^Tf^^ ^ rgt FTii-qcdfiT^ j-TT?^ r ^r fg^Y« 
3fY^ JT^TSTTfTr q[)t J^rg^T^T ^ ^ T C T T JrfW HTfg'm q^rf^TcT g3fT I I 
T T g t ^ Wfr fWl fgrYsTf?'^ 33-3 i+?t0i if TTBf^ 3-FfT f?fg ^T 
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ifri^ Tref fqtw ?fq- ^ Trrra^ir I i 
NO 
^ f^^TfT if ?Tf^ ^TR ffWT I ^ f q t ^ r r ocr^Fqr-q-frgrf^ % few sr^ rm" 
3rt?" fwtEjT, 5 W ?JcrY if i r a f ^ i3rr I 1 tTqqf^^r 3ff?¥?R fbr?r 
3fT^tcFr ^ ^iTT^ ^ fm ^ p r sft^ 3fiR i-f rm ZET I , " j m r r ^ " 
JT5r|ffT ^ I I 
K^ : 
I. ?TTi^TlTr^(TT : W f f w Y f %^ f, ?roJT?rrifr, TO-I 
2. 3Tfr?'Ti, 3f^-33-3i4 ^jig'MTl)^, q-0-20 
3. g ^ , 3t^-8, q-Q-so 
4. g ^ , 3f^-i 7, q-0-^9 
5. g ^ , 3f?-i 6, q"o-59 
6. g ^ , 3f?-7, q"0-39 
7. g i t , 3l$-7, TO-52 
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JOTTETr 
^wr I ?rf^Y ^ gVcT ?% argTR ^ ^^ ^T ^TTfft^ ^rfET^ 3ft^ gfcrmr 
?R)fit 2fr 3?fr cRiTr H^ 1975 io if g f ^ r r srrr ^ r^ot ^ g ^ T^^ ?fft•^  
5r^r ^ ^cT err rYrr affrrr I 1 »-iT?tr^  3rtr 3 ^ ?ri^YfwY ^ 
q^Tf^T ^ crrrr aiTf-ffprr^ fV ^HNUI ^ crfcT TPT^  <^r^  STT^JT f g ^ 
eft- $>fr rR TfcT >r crg-TfirT lY f l t 3fT^ I I TWTcf^ ^ziYtTfT ^ ^ ^ g?fr 
qf^ T3TY ^ ?rf^ ^YT f ^ r 1 g^ qf^rsiY 3»t oETrgTrTftr^  q^Tfmr 
^ fwfm ^ ?n"y-?TTy 3f?rnTTf^ ^ rrmY ^r >fl" ?mT^ r ^?^r OFT I 1 
tFTwra ^ f ^ r r tr q f ^ r f ^ t i - ^ i r if i " ^ glnt ^ t f 3ftr 
affq^m: §^ qf^T3jf wr ^r^ aif^cwrffw ?ir I 1 5^ qf^T3fY 
if "3TfT<rT^ " 5)T Tvrr^ irgrrtyuf I 1 
"•jcTTrr^ " ^ 3{qFfr affwrr^TfcT^r if ?nj 1971 ^0 >T H^ 1990 
^0 m pf^ql^T arr^ YpR ^ 5ffg^ ?fTfrr if ^Y^ f ^ r I 1 dcsLidii/] 51T 
^ §?T^  ?rpcnr5$rg ^ ^rf^rg $Y ^ PR^ arYr f^ iK r^r ^ qWrrr CII?"R 
ft I 
ffcTc=g if ?T^ j ^ ^ mt srte- § ^ m g^ I 1 «MdiT(Hit/i sft- JITR^ | 
f f 9frPsicT-qtf^-jYfejff ?j^ sTrr g^ $Y f^psnT ^ T^?f ^ f^(W^ ^mz 
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U-^^d ^"^ ^ few ?fe^ $5r^ T ^T I j ^ ^ 3nTyr I f$ ^^ Tf-^ r 
?rrarf5r^, 3fTf«5^  ^ ^-R^fcT^j sfrg^ m\ fbRrr I , 3fcf% ffcrrg if JF^T 
3r^zf^Tj jvm-^ m $Y ^^T ^ i=rm^ PTF^ f ^ r 1 " j m n ^ " 
^ fg fufg«"R 3ftT 3f7TWTa^Y ^ «T5f if CMfl" | | uf^Tf^fRfr oggTSTT 
HTF^ffR) TfhfgfJWY ^ zryTcftlT ofT^qiTrl- ^TT^ ^ f(W 5H q f ^ T if 
"^iwPci^dnJY % ^tj" f f r i^ >T w TcTw-i ^ OTT ^mr vu \ frir^ifcw 
3rfti-^ jmrYnt I 1 
fg^TH i fg r r^ % I qTrfFtlffT fhtiS} if of^-ofTirffT ^ f(W f^fH HTTTjfr ^ 
STTmil^ fTT 3fg^TW | | 3^ fq^TSlf^Y ^ JTItlTR ^ CTTgcT ffiTT ^ T I I 
JT"R^5T i ^ ^ T ^ r l " ^ 3fYr 9)qY?f-5T''HT TT 3fn:iTf?TT ^771^1^ ?TTfS"m 
^ g^TtrTu g ^ ^ f ^ Y if HSgirlt g^TTrf^ ^ f(W, I T T ^ ^ f^^^ 
3fYT ji^ nTT ^ fg?fs 3 [ ^ \ ^ ^ irq-nSgr^ ^ f t? $-Rm f?^ ^g.^fV^ffg^Tsjf^Jt-
TTT^ fd^Mfig, 5 f ^ T ^ ?TTfg"m fgtlSlY^, ^ ^ T ^ ^T5^ f ^ t ^ f ^ 3lYr 
97^5 WcT f?fH fgtWR) f^tW ?!q- ^ j r r l ^ ^ lT 1 I ^^ f^^NTWf if 
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JrrDTTTq^ sfj-^-yrfgrT 3rY«r j r ioi t^ JT-R^IT fgrmrr f ^ g ^ ^ I i 
3ffrrfr9fT 3T^ $Y ^ i r ^ f ^ ^ i r ^iTsrnrT ^ S T ^ T ^ mfEm pf^^l 
f^s ^ I 5^fT: >T5r7 ,^ ^T?fr 3ftT j f l'^^l mr ?f?ft-, ^fr^, 
^r-nrpfr, 3 { ^ , Q T ^ , g ^ , ^ ^ f h ^ i r ^ i-TmT3fY ^ cprfEfr 
^ T r f ^ ?iJfl-err# g?T qf^^ if ^rgjrf^ f^  t ' 5H r r ^ gir ^ ^ I 
ff " j m r r ^ " % f g f i r ^ ursrnif ^ ^ u ?rrfgfm$ ?wj=q^  FtiTfcm $ ^ 
FWjifT: ^ r 5rr ?WCTT I f^  •arTwrrf^^rrr ^ STTPT if c^ ?Trfg?tr 
^ few ITt^  «[% oWqrf^T afl^lrlH ^ f^TTT if 'jmut' ^T ^) M^ IH 
3rfc?W<u|TJ7 I I 
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f S ^ fcpr^, I 984 
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